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La comprensión lectora ha sido un proceso transcendental en el desarrollo de la 
adquisición del conocimiento en el ser humano, ya que se han establecido 
diferentes métodos de lectura, análisis y textos que requieren de un permanente  
estudio para obtener una argumentación  adecuada. A lo largo de los años la 
comprensión lectora se ha convertido en un reto para la sociedad, pero 
especialmente para la educación, creando la necesidad de desarrollar diferentes 
estrategias didácticas que ayuden a mejorar el proceso de lectura y de 
comprensión, tales como toma de apuntes, subrayar ideas, creación de escritos 
(resúmenes, ensayos, artículos, etc.), pero en especial los mapas mentales, los 
cuales permiten la unión de varias acciones, memorizar, organizar, asociar, 
imaginar, innovar y plasmar las ideas de una forma diferente y de fácil acceso y 
entendimiento. De aquí la idea de implementar estrategias didácticas para la 
comprensión lectora en los textos argumentativos. 
El hecho que una persona desarrolle una habilidad argumentativa hace que este 
pueda generar nuevas ideas  en la construcción  de una mejor calidad de vida, ya 
que esta influye en ampliar la riqueza a nivel cultural e intelectual de todo 
individuo, teniendo en cuenta esa afirmación se puede decir que  un ser que 
desarrolle esta habilidad puede ser parte de toda sociedad en proceso de 
evolución y de construcción de un verdadero conocimiento. 
De acuerdo con  lo anterior, se puede concebir la comprensión lectora como un 
fundamento importante en la concepción del mundo, donde se requieren 
estrategias adecuadas que ayuden a organizar la densa y confusa información 
que suscitan los textos argumentativos. Por lo tanto el proyecto de investigación: 
“Mapas mentales: Una estrategia didáctica para el mejoramiento de la 
comprensión lectora de textos argumentativos” que se presenta a continuación 
tiene como objetivo principal diseñar e implementar mapas mentales como 
estrategia didáctica, creando un hábito de lectura diferente, centrando esta 
contextualización en los textos argumentativos, con el fin de mejorar la calidad 
lectora de este tipo de escritos.  
Para esto es necesario nombrar la población y muestra de la investigación, 
estudiantes de ciclo cuatro de la Institución Educativa Distrital Magdalena Ortega 
de Nariño, ubicada en la localidad de Engativá, cuidad Bogotá. En esta institución 
se llevaron a cabo las prácticas docentes, espacios que permitieron realizar las 
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aplicaciones para obtener los resultados y evidencias del proceso y nivel de 
lectura de los estudiantes. 
La presente investigación ha sido dividida en tres capítulos, anexos y ejemplos de 
mapas mentales. 
En el capítulo I se expone el planteamiento y descripción de la investigación, la 
pregunta de investigación, los objetivos y la justificación.   
En el capítulo II se muestra el marco teórico que se sustenta a partir de los aportes 
de los siguientes autores: Ernesto Díaz, Armando Morlés y María Cristina Martínez 
con los procesos lectores; Tony Buzan como creador del método de los mapas 
mentales, Esteban Álvarez y Francis Bacón quien dirigió sus investigaciones al 
método inductivo.  Además se encuentran conceptos propios de la investigación, 
entre estos: leer, texto argumentativo y la memoria.  
En el capítulo III está conformado por la metodología implementada, los 
instrumentos de recolección de información (entrevistas a estudiantes y docentes 
competentes), población, muestra y contexto de la investigación. En seguida se 
encuentran los resultados y análisis, teniendo en cuenta la prueba diagnóstica y  
siete aplicaciones, aquellas que fueron trabajadas y desarrolladas en el aula de 
clase. 
Para finalizar se encuentra la propuesta diseñada para fortalecer y contribuir el 
proceso de comprensión lectora a partir de la implementación de los mapas 
mentales; además están las conclusiones, siendo estas el resultado de las 
practicas docentes y la realización de la investigación.  
Para finalizar se encuentra la propuesta diseñada para fortalecer y contribuir el 
proceso de comprensión lectora a partir de la implementación de los mapas 
mentales; además están las conclusiones, siendo estas el resultado de las 









Los docentes en formación de la Licenciatura en Humanidades e Idiomas, 
buscaron mejorar una problemática de aprendizaje generada en un grupo de 
estudiantes pertenecientes al Ciclo 4d de la Institución Educativa Magdalena 
Ortega de Nariño, jornada nocturna que brinda educación por ciclos; esta 
institución está ubicada en la localidad de Engativá, barrio Ferias en la ciudad 
de Bogotá.  
La problemática identificada fue “la comprensión lectora”, diagnosticando un 
déficit por argumentar el texto leído, por sustentar las ideas y generar un 
discurso sobre el mismo; por este motivo se pensó en implementar una 
estrategia didáctica que facilitará la organización de la información de los 
textos leídos a través de la representación de ideas, relación de conceptos y 
palabras claves, logrando diseñar un diagrama cognoscitivo de acuerdo a la 
capacidad lectora de cada estudiante. Por ende, esta estrategia buscaba 
mejorar y fortalecer el proceso lector de estos estudiantes, quienes tuvieron la 
oportunidad de leer y comprender a través de un mecanismo diferente. 
Para determinar esta problemática se utilizó un instrumento primordial: “la 
observación”, proceso mediante el cual se trataron de identificar las causas por 
las cuales los estudiantes no comprendían lo leído, no lograban retener la 
información y por supuesto la deficiencia de no reconocer o asociar los 
conceptos o ideas. En este proceso también se identificó el desinterés por la 
lectura sin importar la temática; problemática que se vio influenciada por el 
material brindado, las actividades desarrolladas y los recursos utilizados por el 
docente titular de cada asignatura. Es claro que el proceso lector no se limita 
en ningún campo de conocimiento, ya que en todos los ejes temáticos se hace 
necesaria la acción de leer, comprender y argumentar.  
De la misma manera se desarrolló y se aplicó una prueba diagnóstica a los 
estudiantes, donde se lograron identificar dos aspectos: El método y la forma 
de leer; a partir de esto, el primer aspecto se desarrolló de diferentes maneras, 
hubo estudiantes que leían pero no subrayaban: otros leían y escribían 
palabras claves que quizás sustentaban cada párrafo (teniendo en cuenta que 
la palabra escrita se encontraba en el texto); otros simplemente dirigían sus 
ojos hacia el conjunto de letras allí escritas, pero no comprendían ninguna 
palabra. Otra cosa importante fue el conocimiento lexical, donde si un 
estudiante encontraba un término desconocido, suspendía su lectura, 
sintiéndose impedido de seguir leyendo, ya que persistía e insistía en saber el 
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significado sin buscar un posible sinónimo o una contextualización con la idea 
desarrollada. En cuanto a la forma de leer, los estudiantes no guardaban ni 
mantenían una postura correcta para desarrollar la lectura; algunos estudiantes 
reclinaban su cabeza y levantaban la hoja dejándola a una distancia muy corta 
de sus ojos, generando cansancio visual; otros se reclinaban sobre el hombro 
del compañero o se acostaban sobre su pupitre perdiendo totalmente la 
concentración; además cuando los estudiantes desarrollaron una lectura 
silenciosa e individual se sintieron perdidos e impedidos de pensar por sí solos 
sin tener la opinión de otra persona. Con lo anterior, se evidencia que la 
postura y forma de leer afecta en el desarrollo del proceso de comprensión 
lectora, generando distracciones y dificultad al momento de desarrollar los 
ejercicios. 
En cuanto a las aplicaciones, los resultados fueron variables, ya que los 
estudiantes en un principio se mostraban indispuestos para realizar una 
lectura, para identificar las ideas principales o palabras claves, para subrayar y 
organizar la información de acuerdo a lo que cada estudiante pudiera 
comprender. De tal manera que cuando se empezó a tener un avance con las 
aplicaciones, la clase de textos y las actividades de cada lectura fueron más 
enriquecedoras respecto al proceso de mejoramiento de la problemática ya 














      1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de proporcionar un 
mejoramiento en la comprensión lectora del colegio Magdalena ortega de Nariño 
de ciclo 4D de la jornada nocturna. 
De acuerdo con lo anterior, se propuso los mapas mentales como una 
herramienta para la comprensión lectora de este tipo población, teniendo en 
cuenta que cada  uno de los estudiantes presentaba diferentes tipos de 
problemáticas culturales y sociales que obstaculizaron sus procesos 
académicos, motivo por el cual  se presentaron dificultades al momento de 
enfrentarse a un texto, como lo es no entender lo que este quiere dar a conocer. 
Además se encontraron problemas de comprensión lectora que han repercutido 
sensiblemente en el proceso cognitivo general, pues el alumno no puede 
retroalimentar a partir de soportes escritos: aunque un tema sea explicado 
verbalmente muchas veces, la falta de comprensión lectora lleva a que el alumno 
se confunda, a que los contenidos no queden claros y a que sean olvidados. 
De esta manera, después de la aplicación de diferentes actividades y talleres 
dirigidos a la comprensión lectora, los estudiantes tenían sin ninguna duda un 
gran “déficit de comprensión lectora”. Con esta problemática se  vio la necesidad 
de involucrar en el aula nuevas estrategias para el mejoramiento de la lectura 
comprensiva, para así permitir que dentro del nivel de formación en el que se 
encuentra la población mencionada, se logren mejores resultados de las 
herramientas de enseñanza que usan el lenguaje escrito. 
Por lo cual se determino, que era realmente necesario mejorar el nivel de 
comprensión lectora en los estudiantes, por lo tanto los mapas mentales fueron 
una opción para enriquecer este proceso de lectura sin dejar de lado la 
importancia que tienen los procesos de comprensión  en cada uno de los 
estudiantes. 
Cuando se habla de los procesos de lectura  es necesario abordar los textos 
empleados por GOODMAN1 donde se explica en qué consiste cada uno de los 
procesos; teniendo como base un orden en el desarrollo de la comprensión en, 
primer lugar esta encontrar la introducción los objetivos a favor y en contra del 
texto  y la conclusión. 
                                                            
1 Para el desarrollo de la noción de comprensión lectora se toma la construcción elaborada por GOODMAN. Kenneth. El 
lenguaje integral. Tercera edición. Buenos Aires, Aique grupo editor. 1995 
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Cuando un estudiante puede analizar un texto utilizando esta herramienta se 
puede plasmar en un mapa mental  cada una de las ideas que él quiere expresar 
de manera más fácil y  acertada. 
Con esto se pude concluir que los mapas metales son y serán una buena 
herramienta para poder  desarrollar mayores habilidades en los procesos de 
comprensión lectora de los estudiantes, formando si seres con mayores 
habilidades en comprender no solo textos argumentativos sino, otros textos que 





















1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿Qué incidencia tiene el uso de mapas mentales como estrategia didáctica en 
el mejoramiento de la comprensión lectora de textos argumentativos en los 
estudiantes de ciclo 4d del Colegio Magdalena Ortega de Nariño? 
1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivo General 
Diseñar mapas mentales como estrategia didáctica para el mejoramiento de 
la comprensión lectora de textos argumentativos de los alumnos del ciclo 4d 
del Colegio Magdalena Ortega de Nariño. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
- Realizar un diagnóstico para determinar el nivel de comprensión 
lectora en los alumnos del ciclo 4d del Colegio Magdalena Ortega 
de Nariño. 
- Identificar la importancia de la lectura y el uso de los mapas 
mentales, fortaleciendo las acciones de leer y comprender.  
- Implementar y describir los mapas mentales como estrategia 
didáctica, para el progreso de la comprensión de textos 
argumentativos.  
- Proponer y aplicar los mapas mentales como estrategia 
adecuada para optimizar el proceso de lectura de los estudiantes 








Dentro de los procesos de comprensión lectora,  se han planteado diferentes 
propuestas para el mejoramiento de dicho proceso,  por lo cual es importante 
analizar una de las estrategias didácticas que aportan al proceso de comprensión 
lectora, los mapas mentales. 
La lectura es uno de los procesos más importantes que hace al hombre capaz de  
ampliar su nivel intelectual del mundo,  de acuerdo con lo mencionado 
anteriormente es necesario ‘‘comenzar por la adquisición de la lectura por medio 
de un método global con el fin de que lo que se está leyendo  se entienda con 
facilidad en la  etapa inicial  para que el  niño aprenda  a leer.2’’ Además saber 
leer, no es repetir ni memorizar las reglas gramaticales, tampoco es un proceso de 
velocidad (lectura rápida). Leer es comprender desde cada letra, hasta un párrafo, 
leer es más que tener en cuenta los signos de puntuación, aparentando una 
lectura perfecta y favorable; leer es descifrar renglón tras renglón logrando captar 
a cabalidad la intención del autor en cada texto.   
De acuerdo con lo anterior  es evidente que los procesos de comprensión lectora 
son necesarios en las etapas iniciales del proceso infantil del niño, por esta razón 
en la institución educativa Magdalena Ortega de Nariño, con el ciclo 4D de jornada 
nocturna, nació  la necesidad de implementar una estrategia didáctica: los mapas 
mentales, con el fin de ayudar a que estos estudiantes  tengan la oportunidad de 
mejorar la comprensión lectora, mostrando interés y no obligación por realizar este 
proceso; además enseñándoles a deducir por contexto el significado de las 
palabras desconocidas y no marcarlas como un impedimento de comprensión, 
teniendo en cuenta que sus intereses no tornan en cuanto a la lectura, por lo tanto 
se deben analizar sus situaciones sociales y educativas que quizás han sido 
factores incidentes en su proceso de lectura; por ejemplo una persona, quien haya 
abandonado sus estudios por  factores  sociales, hace que el impacto cultural al 
regresar al colegio  sea fuerte, esto significa que se ha perdido ese hábito de estar 
en contacto con el conocimiento y presenta dificultades para comprender 
diferentes tipos de lectura sobre todo cuando se enfrentan a los textos 
argumentativos. 
De esta forma aparecen  los mapas mentales como una estrategia didáctica para 
la comprensión lectora porque el simple hecho de que una persona pueda 
desarrollar habilidades en los procesos de decodificación de textos 
argumentativos, significa que se está haciendo un buen proceso cognoscitivo  de 
                                                            
2 CUETOS, Fernando, psicología de la lectura editorial, 2011, capítulo 8, pág 193. 
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decodificación 3 esto quiere decir que; cada texto que un estudiante del ciclo 4d de 
esta institución lea, puede llegar a analizar  cada uno de los aspectos que un texto 
quiere dar a conocer, entendiendo a cabalidad los objetivos planteados por medio 
de herramientas visuales, lo que significa que la comprensión lectora puede ser un 
elemento útil para el pleno desarrollo intelectual y cultural de la sociedad. 
Así se puede decir que el proceso educativo se puede concebir globalmente como 
la suma de dos momentos. En primer lugar, existe un aprendizaje con respecto a 
cómo leer y en segundo lugar, existe un aprendizaje a través de la lectura. Como 
se advirtió, la lectura es el momento más importante en el aprendizaje. De esta 
manera, cuando existen problemas en la comprensión  lectora, el uso de 
estrategias didácticas, como lo son los mapas mentales permiten actuar con 
mayor agilidad en la comprensión de textos con una visión de mayor alcance 
obteniendo así innovaciones que facilitan el proceso de lectura de los estudiantes 
de ciclo 4 del Colegio Magdalena Ortega de Nariño.  
Los mapas mentales son una estrategia adecuada para plasmar  cada una de las 
ideas que un estudiante  pueda desarrollar por medio de los procesos 
cognoscitivos, de este modo un estudiante que haga uso de un mapa mental 
puede llegar a desarrollar no solo la parte cognoscitiva, sino también el 
razonamiento espacial, ya que debe hacer un buen uso del espacio para  plasmar 
la información por medio de un diagrama, además del buen uso que tiene que 
hacer de la memoria para poder establecer una conexión lógica entre cada una de 









                                                            
3 Ibíd. P. 198 
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1.5  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
APLICACIÓN DE LOS MAPAS MENTALES EN LA COMPRENSIÓN 
LECTORA EN ESTUDIANTES DEL CICLO I DE INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
TIPO DE DOCUMENTO 
Aplicación de los mapas mentales en la 
comprensión lectora en estudiantes del ciclo I 
de instituciones de educación superior 
ACCESO AL DOCUMENTO Fecha de publicación: 2008 
On line:  
http://www.cybertesis.edu.pe/sisbib/2008/pizarro 
_che/pdf/pizarro_che.pdf 
AUTOR Edwin Fernando Pizarro Cherre 
ENTIDAD PATROCINANTE Universidad nacional mayor de san marcos 
(Perú)  
PALABRAS CLAVES Comprensión lectora, desarrollo cognitivo, 
mapas mentales y/ o cartografía mental. 
JUSTIFICACIÓN La investigación plantea y afirma que la 
educación debe estar centrada en una 
comprensión, donde el docente debe estar en la 
capacidad de diseñar estrategias que le 
permitan identificar las dificultades que tienen 
los estudiantes para comprender y conocer las 
diferencias cognitivas de ellos. Por esta razón 
aparecen los mapas mentales como una técnica 
idónea para la representación grafica de las 
ideas a partir del desarrollo de las capacidades 
corticales: imagen, lógica, color, ritmo y 
percepción espacial.  
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PROBLEMA Se presenta una preocupación por la educación 
Peruana especialmente en el nivel de la 
comprensión lectora de los estudiantes, por 
esta razón se presenta un estudio de las 
nuevas técnicas: Mapa mental o cartografía 
mental, aquellas que permiten mejorar la 
comprensión lectora.  
CONTENIDO Este trabajo de investigación está dividido en 
algunos de estos capítulos: 
 Bases neurofisiológicas de los mapas 
mentales. 
  La teoría de las imágenes mentales. 
 Origen de los mapas mentales. 
 Estructura y elementos de los mapas  
mentales. 
BIBLIOGRAFÍA Buzan, Tony. El libro de los mapas mentales. 
Barcelona, España. Edit. Urano 3ra Ed; 350 pp. 
1996.                                                        
Carnero, Silvia y Salinas Lucía. Pensar como 
pensamos: Nuevas estrategias para atender la 
heterogeneidad.  1999.                              
Cooper, David. Cómo mejorar la comprensión 
lectora. Madrid. Visor, Distribuciones. S.A, 462 
pp. 1990.                                             
Miljanovich, Manuel. Relaciones entre la 
inteligencia general de rendimiento académico y 
la comprensión lectora en el campo educativo. 
Tesis para optar el Grado de Doctor en 
Educación en la UNMSM.                                              
Ontoria, Peña y otros. Aprender con mapas 
mentales: Una estrategia para pensar y 
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estudiar. Madrid Narcea, S. A. 150 pp. 2003. 
APORTES AL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN  
Este trabajo de investigación permite reconocer 
el mapa mental como una estrategia favorable 
que permite el desarrollo de las habilidades 
cognitivas; teniendo en cuenta que  la memoria 
genera mayores conexiones y asociaciones que 
facilitan la visión holística. Lo anterior con el fin 
de afianzar y mejorar el nivel de la comprensión 
lectora por medio de esta técnica, la cual la 
reconocen como la cartografía mental.   
Tabla 1. Primer antecedente de la investigación – Formato RAE- 
 
LOS MAPAS MENTALES Y SU APLICACIÓN EN EL NIVEL INICIAL ETAPA 3- 6 
AÑOS 
TIPO DE DOCUMENTO 
Tesis  
ACCESO AL DOCUMENTO Fecha de publicación: Septiembre 2008 
On line:  
http://tesis.ula.ve/pregrado/tde_busca/arquivo.ph 
p? codArquivo=1075 
AUTOR María F. Tonos 
ENTIDAD PATROCINANTE Universidad de los Andes, facultad de 
humanidades y educación.  (Venezuela) 
PALABRAS CLAVES Asociación, cartografía mental, memoria, 




JUSTIFICACIÓN Centra su investigación en la importancia de 
asumir los mapas mentales como una estrategia 
de aprendizaje donde los niños tienen la 
posibilidad de pensar, actuar y descubrir por sí 
mismo, relacionando un conocimiento previo 
con un conocimiento nuevo; teniendo como 
resultado un conocimiento lógico, crítico y 
creativo.  
PROBLEMA Las actividades de aprendizaje en la etapa 
inicial se hacen rutinarias y repetitivas lo cual 
conlleva a tener un aprendizaje poco 
significativo; además la falta de reconocimiento 
de los mapas mentales como estrategia de 
aprendizaje en el desarrollo de las actividades.   
CONTENIDO La tesis está dividida en cuatro capítulos, y las 
conclusiones en las cuales se muestra la 
importancia del mapa mental en esta etapa 
inicial (3-6 años), donde permite al docente 
afianzar el desarrollo de la lectoescritura en sus 
estudiantes a partir de la asociación de la 
palabra y la imagen, reconociendo la nueva 
estrategia implementada: los mapas mentales. 
BIBLIOGRAFÍA Araujo R. y Dávila y. (2005). Estrategias 
pedagógicas creativas en el preescolar, a través 
de las inteligencias múltiples y el cerebro. 
Universidad de los Andes. Facultad de 
humanidades y educación. Escuela de 
educación. Departamento de educación 
preescolar. Mérida, Venezuela.                                                         
Bermúdez Y. (2001). Los mapas mentales en el 
desarrollo cognitivo. Mérida, Venezuela: 
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Programa de perfeccionamiento y actualización 
docente. Facultad de humanidades y educación. 
Universidad de los Andes.                                                          
Buzan, Tony (1996). El libro de los mapas 
mentales. Cómo utilizar al máximo  las 
capacidades de la mente. Barcelona, España: 
Editorial Urano. 
APORTES AL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN  
Esta investigación analiza claramente la 
importancia y la utilidad de la implementación de 
los mapas mentales en las diferentes etapas del 
desarrollo cognitivo, teniendo en cuenta que la 
realización de esta estrategia mental, 
denominada como “cartografía mental” afianza 
el aprendizaje a través de la memoria y el 
recuerdo, logrando estimular el pensamiento, la 
creatividad, la imaginación y la visualización; 
permitiendo innovar y romper la rutina en el aula 
de clase.  
Tabla 2. Segundo antecedente de la investigación – Formato RAE- 
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 Universidad de Carabobo (Venezuela) 
Facultad de ciencias de la educación 
PALABRAS CLAVES Mapas mentales, estrategia y aprendizaje 
significativo.  
JUSTIFICACIÓN La investigación hace énfasis en el uso de los 
mapas mentales como estrategia que ayuda a 
desarrollar las habilidades para facilitar el 
conocimiento de manera creativa y refuerza el 
proceso de aprender a aprender; además centra 
sus conceptos en las múltiples aplicaciones que 
tiene esta estrategia, ya que permite tener una 
visión global y a la vez especifica del contenido.  
PROBLEMA La educación representa un ámbito de cambios 
donde la forma de aprender y de estudiar debe ir 
cambiando de acuerdo a las necesidades de los 
estudiantes, por esta razón es necesario 
implementar los mapas mentales con la finalidad 
de desarrollar la memorización, organización y 
representación de la información, logrando tener 
un aprendizaje efectivo.  
CONTENIDO Esta investigación contiene los pasos de un 
trabajo de grado: Titulo, introducción, descripción 
del problema, objetivos, justificación, fundamento 
teórico y dentro de este: teoría del aprendizaje 
significativo de Ausubel y mapas mentales de 
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Tony Buzan; metodología, propuesta y resultados 
y conclusiones.  
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INVESTIGACIÓN  
Esta investigación afirma: “los mapas mentales 
son una expresión del pensamiento irradiante y 
por lo tanto una función natural de la mente 
humana”, por lo tanto el proceso de 
pensamientos, ideas y asociaciones facilitan el 
desarrollo de las habilidades cognitivas, en este 
caso la comprensión lectora que se ejecuta a 
partir de la creatividad y productividad de las 
estrategias didácticas que faciliten su 
entendimiento.  






2.  MARCO REFERENCIAL 
La presente investigación cuenta con presupuestos teóricos, conceptuales y 
legales que permiten la justificación de la estrategia didáctica “mapas mentales”. 
En primer lugar, se toma como referencia el marco teórico sustentando por los 
postulados de: Tony Buzan y Agustín Campos Arenas, quienes enfatizan en el uso 
de los mapas mentales para mejorar la comprensión lectora. En segundo lugar, se 
presenta el marco conceptual, teniendo como referente las bases teóricas de la 
comprensión lectora y el texto argumentativo. Adicionalmente se cita el marco 
legal de referencia y los componentes curriculares de la enseñanza para adultos.  
2 .1 MARCO TEÓRICO 
El abordar los mapas mentales requiere de una justificación que centre su 
implementación en la búsqueda de mejorar la comprensión lectora, por tal motivo 
se comienza por abordar el concepto de mapa mental postulado por Tony Buzan, 
en su libro “Cómo crear mapas mentales”, quien define esta estrategia como un 
método que permite organizar con facilidad los pensamientos y utilizar al máximo 
las capacidades mentales. Por consiguiente los mapas mentales contribuyen de 
forma directa a una mejor comprensión en el aula, puesto que “es la forma más 
sencilla de gestionar el flujo de información entre tu cerebro y el exterior” 4  
Los mapas mentales son entonces una visión diferente de la comprensión lectora 
en el aula, por tal motivo el presente proyecto de investigación centra su objetivo 
en priorizar una nueva forma de comprender los textos, entendiendo que los 
mapas mentales requieren de un proceso de ejecución; dicho proceso está dado 
por una estructura compuesta por ramas naturales, las cuales parten de una 
imagen central y  busca que la información de un texto sea condensada de forma 
más útil y específica para el estudiante.  
Tony Buzan entiende este proceso de ejecución como los parámetros que el 
estudiante sigue con el fin de elaborar un mapa mental, los cuales constituyen tres 
ejes fundamentales del porque de su realización: 
 El mapa mental permite la recuperación de datos y el nexo que se hace en 
la biblioteca que tenemos almacena en nuestro cerebro (biblioteca 
lingüística). 
 El mapa mental ayuda a aprender, organizar y almacenar cualquier 
cantidad de información. 
                                                            
4  BUZAN TONY, “cómo crear mapas mentales”, el instrumento clave para desarrollar tus 
capacidades mentales que cambiara tu vida, Editorial Urano, 2002, pág., 27 
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 El mapa mental da la posibilidad que entre mayor sea la información más 
eficaz será el mapa mental. 
Siguiendo estos ejes fundamentales del por qué realizar un mapa mental, 
buscamos que el estudiante logre organizar la información de un texto 
argumentativo y reconozca la importancia del uso de los mapas mentales, ya que 
“cuanta más información posees, más enlaces mentales construyes, y en 
consecuencia tu memoria se hace más sólida” 5 . Por tal motivo en esta 
investigación los mapas mentales son el recurso propicio para una mejor 
organización de ideas que contribuyan a fortalecer la compresión lectora.  
Del mismo modo, los mapas mentales permiten que la comprensión lectora tenga 
una adecuada funcionalidad, donde los estudiantes tienen la posibilidad de 
comprender y enfatizar en sus propias ideas; por ende se involucran aspectos 
cognitivos y estructurales (cerebro y conocimiento) tales como: potenciar la 
creatividad, concentración, organización del pensamiento, visión global de las 
ideas, planificación y comunicación; estos aspectos permiten que el diagrama sea 
más eficiente, “te ofrecen toda una serie de ventajas para simplificar tu vida y 
alcanzar objetivos”6. 
Es importante mencionar que estos aspectos están directamente relacionados con 
un proceso en el aula y no a un producto final, por consiguiente el mapa mental 
requiere de una correcta ejecución, donde Tony Buzan define como: La 
imaginación y asociación. La primera de ellas se entiende como la producción 
sensorial de imágenes y las infinitas asociaciones que se hacen, en cuanto a la 
segunda se refiere a los enlaces apropiados que se hacen a través de las 
imágenes percibidas. Este proceso de imaginación y asociación permiten que el 
estudiante verifique la funcionalidad del mapa mental, por ello esta estrategia 
didáctica facilita al estudiante la creación de imágenes sensoriales y la asociación 
de las mismas en búsqueda de una mejor comprensión de un texto argumentativo; 
así que se creará una relación: mapas mentales- imágenes y una red de 
asociaciones.  
Con la realización de los mapas mentales y con la identificación de la relación 
nombrada anteriormente, se presenta la planificación y creación de dicha 
estrategia, entendida como un proceso y no como un producto, “los mapas 
mentales reflejan una funcionalidad, una estructura y una habilidad del cerebro”7. 
                                                            
5 BUZAN TONY, Op. cit, pág. 39 
6 BUZAN TONY, Op. cit, pág. 40 
7 BUZAN TONY, Op. cit, pág. 49 
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Tony Buzan postula que la creación del mapa mental y la evaluación del mismo 
están dadas por una elocuencia en su comprensión lectora, una argumentación de 
asociaciones y un diagrama efectivo. Esta ejecución y evaluación conlleva a la 
consolidación de un mapa mental final y a la necesidad de crear mecanismos que 
permitan que el estudiante mejore su comprensión lectora; por tal motivo nace la 
necesidad de crear un proceso que anteceda la realización del mapa mental. Este 
proceso está determinado por la significación del texto argumentativo y cómo el 
estudiante comprende su funcionalidad al momento de elaborar un mapa mental, 
de igual forma cabe mencionar que este proyecto de investigación  pretende que 
los textos argumentativos sean comprendidos de una mejor manera.  
Entonces antes de la ejecución del mapa mental, se toma como punto de partida 
el texto argumentativo, entendiendo la argumentación como “una práctica 
discursiva que responde a una función comunicativa, la que se orienta hacia el 
receptor para lograr su adhesión”8, de esta manera para la realización del mapa 
mental, el estudiante identifica el objeto central de la argumentación, las premisas 
y las conclusiones del texto; para luego ejecutar el producto final “mapa mental”. 
Estas características permiten que la comprensión lectora cree una correcta 
asociación de ideas. Luego de esta etapa se “dibuja el mapa mental” el cual está 
dado en siete pasos de creación. Cabe mencionar que Tony Buzan sustenta esta 
creación a partir de imágenes y asociaciones como antes se mencionó, al dibujar 
un mapa mental se requiere de: 
 El centro, el estudiante parte del centro de una hoja en blanco, tiene la 
libertad de moverse en todas las direcciones y expresar mejor sus 
asociaciones. 
 La imagen, simboliza la idea principal que surge de la ejecución correcta del 
texto argumentativo, “la imagen central es el núcleo de interés, un centro de 
atención y despierta el cerebro”9.  
 Los colores, estos añaden vitalidad y frescura, de igual forma el estudiante 
identifica con facilidad aquello que está plasmado en el texto para luego 
diseñar un mapa mental. 
 Las asociaciones, (líneas o ramas) conectan todas las ideas y las vincula 
para poder recordarlas, formando una estructura del pensamiento. 
                                                                                                                                                                                     
 
8 HELENA CALSAMIGLIA BLANCA FORY Y AMPARO TUSÓN VALLS, “las cosas del decir, 
manual de análisis del discurso” Editorial Ariel, Barcelona, pág, 294.  
9  BUZAN TONY, “cómo crear mapas mentales”, el instrumento clave para desarrollar tus 
capacidades mentales que cambiara tu vida, Editorial Urano, 2002, pág., 51 
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 Una palabra clave por línea, proporciona más flexibilidad y contundencia 
creando asociaciones y conexiones.  
 
Figura 1 (¿Qué es un mapa mental?10) 
Luego de dibujar el mapa metal se pretende que el estudiante comprenda de 
forma eficaz una lectura, por consiguiente, se centra en una imagen que irradia 
hacia afuera palabras claves unidas por diferentes líneas, estas líneas representan 
los pensamientos principales y el número de asociaciones de cada idea; de igual 
forma la imaginación permite la recordación de las ideas, y por último se realiza 
una asociación final entre conceptos; y teniendo en cuenta estos principios se 
logra reconocer como el estudiante mejora su comprensión lectora, no solo con la 
creación de mapas mentales sino con una conciencia lingüística del porque crear 
esta tipo de estrategias. Por estas razones, este diagrama da la posibilidad de 
implementar una funcionalidad diferente al momento de leer y comprender.  
                                                            




Figura 2 (Mapa mental la fruta11)  
Dentro de este apartado, cabe mencionar que los mapas mentales nacen a partir 
de la necesidad de mejorar la comprensión lectora  de los estudiantes partiendo 
de un texto argumentativo, de esta forma no solo la comprensión será mejorada 
sino que el estudiante logrará desarrollar habilidades y competencias; Tony Buzan 
en su libro “el libro de los mapas mentales” menciona que a través de los mapas 
mentales:  
 La recepción de un texto mejora. 
 La retención de palabras es cada vez mejor. 
 El análisis y proceso de la información es constante. 
 La emisión del acto comunicativo es creativa. 
 Existe control entre las funciones mentales y físicas. 
Estas habilidades permiten que la comprensión global del lenguaje mejore a 
medida que se ejercita y por consiguiente el pensamiento de un mapa mental 
puede ser percibido; esta percepción parte de: 
 "Utilización de un énfasis, siempre una imagen central, palabras y 
organización del espacio. 
 Utilización de la asociación, se utilizan flechas o líneas, siendo estas los 
conectores.  
 Expresarse con claridad. 
                                                            




 Se desarrolla un estilo personal de comprensión”12  
Estos parámetros permiten que la diagramación tenga una correcta funcionalidad 
y que además el mapa mental afiance la comprensión del diagrama; teniendo en 
cuenta categorías para su realización, tales como: 
 Enfatizar y centra ideas, donde se priorizan los conceptos, las nociones y la 
información. 
 Asociación y ramificación, se establecen unas redes de asociaciones 
mediante el uso de líneas. 
 Claridad y autonomía para crear, se utilizan simplemente conceptos que se 
logran comprender clara e individual.  
Finalmente se puede decir que los mapas mentales son una adecuada variable 
para la ejecución de una correcta comprensión lectora, dando la posibilidad de 
enfatizar en el buen uso de las palabras. Por esta razón el proyecto de 
investigación toma los anteriores postulados para la creación de esta estrategia 
didáctica y recoge algunos de ellos para la realización del análisis de datos y las 
conclusiones que se pueden arrojar. “Los mapas mentales ayudan a las 
actividades diarias y a las tareas básicas para la creación de nuevas ideas”13 
2.2 MARCO CONCEPTUAL 
Los conceptos desarrollados a continuación son considerados como fuente 
primordial de este proyecto de investigación y buscan sustentar la estrategia 
didáctica basada en el uso de los mapas mentales para mejorar la comprensión 
lectora.  
2.2.1 La comprensión lectora 
“La comprensión es un proceso de decodificación de las percepciones a través del 
cual damos un significado a las frases y situaciones de la vida real” 14 , la 
comprensión lectora se basa principalmente en aquellos conocimientos de nuestra 
memoria. Por consiguiente la comprensión lectora requiere de estrategias para su 
elaboración, que en este caso esta dadas por los mapas mentales; dentro de las 
estrategias de comprensión lectora se reconocen: 
                                                            
12 BUZAN TONY, “el libro de los mapas mentales”, cómo utilizar al máximo las capacidades de la mente, 
Editorial Urano, pág, 5.  
13 BUZAN TONY, Op. cit, pág. 125.  
14 SERAFINI M.T, “cómo se estudia”. Paidos, SAICF, Barcelona, España.  
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 La construcción de un modelo de significado, “el significado para el texto a 
partir tanto de las claves como de la información de dichas claves 
almacenadas en la mente”15. 
 La comprensión lectora requiere que el estudiante utilice esquemas y 
estructuras de conocimiento. 
 Las ideas centrales de la comprensión lectora deben muchas veces 
inferirse del contexto que nos proporciona el texto. 
Así se puede definir la comprensión lectora “un proceso a través del cual el lector 
elabora un significado en su interacción con el texto”16, esta comprensión está 
dada por experiencias acumuladas a través de la decodificación de palabras y 
frases de un texto; por tal motivo este proceso de comprensión en este proyecto 
de investigación está dado por el uso de los mapas mentales y la ejecución de 
textos argumentativos, dándole la posibilidad al estudiante de reconocer como su 
comprensión lectora mejora con la implementación de esta estrategia didáctica; la 
comprensión lectora da la posibilidad de dar significación a un texto argumentativo 
para luego ser plasmado en un diagrama.  
 
2.2.2 Niveles de comprensión lectora 
2.2.2.1 La comprensión literal 
Este nivel de comprensión literal le da la posibilidad al lector de reconocer y 
recordar conceptos claves de un texto, tales como: nombres, espacios, ideas, 
relaciones, rasgos, personajes y detalles. Este tipo de comprensión permite la 
reorganización de la información generando que las ideas estén conectadas para 
luego ser plasmadas; en el caso específico de esta investigación, este tipo de 
comprensión da la posibilidad que el estudiante organice cada una de las ideas 
que plasmara en el mapa mental, con el fin de dar información efectiva del texto.  
.2.2.2 La comprensión inferencial 
Este tipo de comprensión implica la funcionalidad de la experiencia personal y la 
posibilidad de realizar hipótesis, por consiguiente se dan detalles adicionales, 
juicios de valor y orden a las ideas del texto, y es así como el estudiante puede 
                                                            
15  PEREZ M.J “evaluación de la comprensión lectora dificultades y limitaciones, revista de 
educación[enlínea]http://www.oei.es/evaluacioneducativa/evaluacion_comprension_lectora_perez_
zorrilla.pdf2005, pág 121-138.  
16 SERAFINI M.T, “cómo se estudia”. Paidos, SAICF, Barcelona, España. 
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involucrar una comprensión a partir de una vivencia en búsqueda de que su mapa 
mental tenga un sello particular y propio, ya que como se mencionó anteriormente 
este tipo de diagrama da la posibilidad de utilizar la imaginación y las 
asociaciones.  
2.2.3 Estrategias para la comprensión lectora 
Al realizar la comprensión lectora, el lector generalmente utiliza estrategias no 
conscientes, “estas estrategias se aplican de forma automática debido a los años 
de aprendizaje y utilización de la lectura” 17 , dentro de las estrategias meta 
cognitivas más utilizadas en la comprensión lectora se destacan: 
 Clarificar los fines de la lectura. 
 Identificar los aspectos del mensaje del texto. 
 Centrarse en aspectos principales y no secundarios. 
 Preguntarse por cada uno de los detalles del texto. 
 Aplicar correcciones a los fallos en la comprensión.  
Estas estrategias permiten que un texto escrito pueda ser entendido con mayor 
facilidad, cabe mencionar que dichas estrategias están dadas por el proceso de su 
ejecución; por tal motivo ésta estrategia didáctica “el mapa mental” facilita que la 
meta cognición sea percibida y que se convierta en una constante para el 
estudiante.  
2.2.4 Desarrollo de la habilidad de la comprensión lectora 
Dentro de las habilidades de comprensión lectora se requiere que el estudiante 
identifique los indicadores pertinentes para su realización, dichas habilidades 
están dadas por: seleccionar una lectura pertinente, hacer una anticipación a la 
lectura, captar palabras desconocidas, hacer inferencias, interpretar ideas y 
conceptos y dar sentido y coherencia a los leído; “esta habilidades están dadas 
por indicadores para su comprensión donde se relacionan con la finalidad de 
ejercitar la memoria”18 
2.2.5 La comprensión lectora a partir del uso de los mapas mentales 
Los mapas mentales al momento de ser diseñados trabajan directamente con la 
comprensión lectora, puesto que son base de un buen entendimiento del texto, ya 
que al trabajar un mapa mental el estudiante comprende la necesidad de leer bien, 
                                                            
17  SANZ, A. “como diseñar actividades de comprensión lectora” España, editorial Blitz, serie 
amarilla, año 2003.  
 
18 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ “Plan de capacitación en gestión a directores de 
instituciones educativas de educación secundaria del área urbana” 2007 
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hace énfasis en la identificación de ideas centrales, “organizando el espacio y 
dándole un lugar apropiado”19; luego da claridad a cada uno de los conceptos 
identificados y proporciona un estilo personal a aquello que plasma en el mapa 
mental. De igual forma al trabajar mapas mentales se busca que la comprensión 
lectora este dentro de esquemas cognitivos de aprendizaje, que el estudiante 
reconozca la estructura y tipos de textos, y que al momento de leer logre entender 
cada una de las consignas.  
 
Figura 3 (mapa mental superar un problema20) 
3.2.6 Texto argumentativo 
Dentro de las actividades propuestas en la creación de mapas mentales se hace 
énfasis en la comprensión lectora de textos argumentativos y en cómo estos 
pueden tener una mejor comprensión mediante el uso de mapas mentales, se 
entiende por argumentación, “una práctica discursiva que responde a una función 
comunicativa la que se orienta hacia el receptor para lograr su adhesión”21. 
Dentro de las características de un texto argumentativo se tienen en cuenta:  
 La lectura de temas controvertidos polémicos. 
 El lector reconoce las ideas dando opiniones acerca de lo leído.  
                                                            
19 PIZARRO CHERRE EDWIN FERNANDO “Aplicación de los mapas mentales en la comprensión 
lectora en estudiantes del ciclo 1 de instituciones de la educación superior” Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, facultad de Educación, Lima Perú 2008, pág 47. 
20 BUZAN TONY, “cómo crear mapas mentales”, el instrumento clave para desarrollar tus 
capacidades mentales que cambiara tu vida, Editorial Urano, 2002, pág.34.  
21 HELENA CALSAMIGLIA BLANCA FORY Y AMPARO TUSÓN VALLS, “las cosas del decir, 
manual de análisis del discurso” Editorial Ariel, Barcelona, pág, 294. 
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 Se pretende dar objetividad a las ideas. 
 De igual forma se hacen premisas, argumentaciones y conclusiones que 
permiten que la comprensión lectora fuese mejor expresada. 
 











2.3  MARCO LEGAL 
 
De acuerdo con el ministerio de Educación Nacional y la constitución política de 
Colombia es deber de la comunidad educativa dar cumplimiento y aplicación a las 
leyes y los derechos Universales del Niño, partiendo de las normas establecidas 
para la educación nocturna de la ley 155 de 1994 del 08 de febrero reglamentado 
en el decreto 3011 de 1997 capítulo II “Educación para Adultos” artículos 50, 51, 
52, 53 y 54. leyes de la constitución de 1991, teniendo en cuenta las disposiciones 
de la ley 1098 del 8 de noviembre de 2006 ley de Infancia y Adolescencia, la Ley 
115 del 8 de febrero de 1994, Ley 87/93, ley 734/02, ley 1278/02, decreto 3011/97, 
Decreto 0230/02, Decreto 1860 de 1994, resolución 0353 sobre educación, 
sentencias de la corte constitucional referentes a la educación, ley 1153 de 
pequeñas causas, ley 715 de 2002, decreto 1850 de 2002, decreto 3020 de 2003, 
decreto 3055 de 2002, ley Nº 1014 del 26 de febrero de 2006 de fomento a la 
cultura del emprendimiento y demás reglamentos vigentes.   Decreto 168 de 2007 
– reglamento del acuerdo distrital Nº 24 de 2006. 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 
“ARTICULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público 
que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 
ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la 
paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como 
mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica”. 
Demás normas, capítulos concordantes y complementarios. por medio del cual se 
establecen y desarrollan los principios y valores éticos para el ejercicio de la 








DECRETO 3011 DE 1997 
CAPÍTULO II. 
EDUCACIÓN PARA ADULTOS 
ARTÍCULO 50. DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS. La educación de 
adultos es aquella que se ofrece a las personas en edad relativamente mayor a la 
aceptada regularmente en la educación por niveles y grados del servicio público 
educativo, que deseen suplir y completar su formación, o validar sus estudios.  
El Estado facilitará las condiciones y promoverá especialmente la educación a 
distancia y semipresencial para los adultos. 
 
ARTÍCULO 51. OBJETIVOS ESPECIFICOS. Son objetivos específicos de la 
educación de adultos:  
 
a) Adquirir y actualizar su formación básica y facilitar el acceso a los distintos 
niveles educativos;  
b) Erradicar el analfabetismo;  
c) Actualizar los conocimientos, según el nivel de educación, y  
d) Desarrollar la capacidad de participación en la vida económica, política, social, 
cultural y comunitaria. 
 
ARTÍCULO 52. VALIDACIÓN. El Estado ofrecerá a los adultos la posibilidad de 
validar la educación básica o media y facilitará su ingreso a la educación superior, 
de acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley.  
Las instituciones educativas autorizadas podrán reconocer y validar los 
conocimientos, experiencias y prácticas de los adultos, sin la exigencia de haber 
cursado determinado grado de escolaridad formal, o los programas de educación 
no formal del arte u oficio de que se trate, cumpliendo los requisitos que para tal 
fin establezca el Gobierno Nacional, y con sujeción a la Ley 30 de 1992, o las 
normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
ARTÍCULO 53. PROGRAMAS SEMIPRESENCIALES PARA ADULTOS. Los 
establecimientos educativos de acuerdo con su Proyecto Educativo Institucional, 
podrán ofrecer programas semipresenciales de educación formal o de educación 
no formal de carácter especial, en jornada nocturna, dirigidos a personas adultas, 
con propósitos laborales. El Gobierno Nacional reglamentará tales programas. 
 
ARTÍCULO 54. FOMENTO A LA EDUCACIÓN NO FORMAL PARA ADULTOS. El 
Ministerio de Educación Nacional fomentará programas no formales de educación 
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de adultos, en coordinación con diferentes entidades estatales y privadas, en 
particular los dirigidos al sector rural y a las zonas marginadas o de difícil acceso.  
Los Gobiernos Nacional y de las entidades territoriales fomentarán la educación 
para grupos sociales con carencias y necesidades de formación básica, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 60 de 1993. Lo harán con 
recursos de sus respectivos presupuestos y a través de contratos con entidades 
privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad. 
 
3. METODOLOGÍA 
3.1 Tipo de Estudio 
El curso de la investigación se desarrolló a partir de un estudio cualitativo, donde 
“la principal característica de la investigación cualitativa es su interés por captar la 
realidad a través de los ojos de la gente que está siendo estudiada”22 con un 
enfoque descriptivo e interpretativo, sobre las capacidades lectoras de los 
estudiantes de ciclo 4B del Colegio Magdalena Ortega de Nariño y el conocimiento 
que tienen los maestros sobre la importancia y la utilidad de los mapas mentales 
como medio para desarrollar las habilidades lectoras en un espacio académico. Lo 
anterior, se hizo con el objetivo de diseñar una propuesta didáctica basada en los 
mapas mentales para mejorar el desempeño de los estudiantes y desarrollar sus 
habilidades referentes a la comprensión lectora. Según la explicación planteada 
por “Hernández, Fernández y Baptista, una investigación de carácter cualitativo, 
con características descriptivas, debe involucrar y emplear métodos de recolección 
de datos, que cumplan el propósito de explorar y evaluar aspectos, dimensiones o 
componentes del fenómeno que se investiga”23, siendo en este caso, los mapas 
mentales y las teorías didácticas que fundamentan el objeto de investigación.  
Un estudio cualitativo se basa en la selección de una serie de cuestiones, como la 
información recopilada, los datos y las referencias, las cuales se analizan 
encontrando las relaciones precisas que se dan entre ellas y la manera en que se 
complementan y se vinculan dentro del marco general del proyecto.  Por otra 
parte, según “Hernández, Fernández y Baptista, el carácter descriptivo requiere 
que el estudio se oriente por la mayor precisión posible, mediante un muy buen 
conocimiento del área que se investiga, para poder formular las preguntas 
                                                            
22 BONILLA, E. & RODRÍGUEZ, P. (2005). Más allá del dilema de los métodos. Colombia: Editorial 
Nomos S.A.  
23 HERNÁNDEZ, SAMPIERI, ROBERTO, FERNÁNDEZ COLLADO, CARLOS Y BAPTISTA LUCIO, 
PILAR, Op. cit, pág. 71 
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específicas que se buscan responder”24. El objetivo de un estudio de este tipo, 
dentro del contexto de la presente investigación fue, por lo tanto, desarrollar una 
propuesta didáctica, basada en el uso de los mapas mentales, que permitiera a los 
estudiantes del Colegio Magdalena Ortega de Nariño mejorar su comprensión 
lectora.  
La investigación se basó, en primera instancia, en la recolección y análisis 
documental y teórico sobre los mapas mentales, con el ánimo de conseguir un 
amplio panorama de las diferentes visiones y análisis sobre el asunto y así poder 
realizar una propuesta didáctica adecuada para la Institución. Conforme al tipo de 
investigación descriptiva, el marco teórico es vital para desarrollar un estudio 
pertinente, ya que ofrece un análisis detallado sobre los conceptos relevantes que 
se involucran dentro de la pregunta que se ha formulado. La documentación 
inicial, aclara Quintana, tiene por objetivo que el investigador se adentre y 
familiarice con la realidad que pretende analizar, con el fin de que adquiera una 
preparación teórica, que le permita realizar una aproximación acertada, eficaz y 
convincente en su posterior interacción con la realidad que pretende abordar. 
Sin embargo, la documentación teórica fue tan solo el primer paso, pues el punto 
central de la investigación fue la aplicación de los instrumentos de recolección de 
datos, que en este caso fueron la entrevista y el diagnóstico, como medio para 
identificar el nivel de los estudiantes, las necesidades de la institución y las ideas y 
opiniones de los maestros, con la intención de poder desarrollar una estrategia 
viable y adecuada, basada en mapas mentales, para mejorar las deficiencias en 
cuanto a lectura.  
De esta manera es necesario nombrar tres fases que se manejaron en esta 
investigación:  
1. La primera etapa constituye la etapa de aplicación de la encuesta diseñada a 
docentes y estudiantes. 
2. A partir de esta encuesta, se realizó un diagnóstico del estado actual de las 
capacidades lectoras de los estudiantes que hacen parte de la Institución antes 
mencionada así como de las fallas en las que estaban incurriendo los profesores 
encargados de las labores docentes en el área de lectura. 
                                                            
24 HERNÁNDEZ, SAMPIERI, ROBERTO, FERNÁNDEZ COLLADO, CARLOS Y BAPTISTA LUCIO, 
PILAR, Op. cit, pág. 72.  
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3. Con base en esta información se diseñó una propuesta de esquema de mapa 
mental con base en la cual se instruyó a los alumnos para que enfrentaran los 
textos propuestos.  
3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
La población tomada fueron los 35 estudiantes de ciclo 4d del Colegio Magdalena 
Ortega de Nariño, quienes oscilaban entre los 15 a 50 años de edad y a quienes 
se les aplicó una prueba diagnóstica, logrando identificar el nivel y el método de 
comprensión lectora.  
Para el estudio que se llevó a cabo se contó con una población que estuvo 
estructurada por dos grupos de personas. El primero lo conformaban, claro, los 
estudiantes del Colegio  Magdalena Ortega de Nariño. Siendo más específicos la 
investigación se valdrá de los alumnos del ciclo 4d de esta institución educativa. 
En un segundo grupo se encuentran algunos de los docentes de la institución. 
MUESTRA 
La muestra fue probabilística, a partir del método “aleatorio simple”25, teniendo en 
cuenta que no se establecieron características especificas de la población ni 
criterios determinados para su elección. Dentro de la muestra de esta población, 
se tomaron 10 estudiantes, quienes fueron seleccionados por su compromiso, 
responsabilidad y asistencia en el transcurso del primer periodo; además se 
tomaron dos docentes de cinco, encargados de impartir la asignatura de lengua 
castellana a los alumnos del ciclo 4d del Colegio Magdalena Ortega de Nariño. 
        Tabla número 1. Tipo de población y número de participantes. 
3.3  Instrumentos 
 
En esta investigación se aplicaron dos encuestas. La primera encuesta estuvo 
dirigida a los 35 estudiantes del ciclo 4d del Colegio Magdalena Ortega de Nariño 
de Engativá. Así mismo otra parte la segunda encuesta fue dirigida  a los dos 
                                                            
25 BISQUERRA, RAFAEL. Métodos de investigación. Ed. Guía práctica. Ediciones Ceac. Pág . 





profesores encargados de impartir la asignatura de lectoescritura, pertenecientes a 
esta institución. Con base en esta encuesta se pudo realizar un análisis del estado 
del rendimiento de la comprensión lectora de los alumnos del grado 4 del Colegio 
Magdalena Ortega de Nariño. Una segunda metodología que se implementó fue la 
de unos modelos de mapa mental para dárselos a los alumnos para que pudieran 
aplicarlos a los textos que iban a leer. 
4.  PROPUESTA: “LOS MAPAS MENTALES: ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA 
EL MEJORAMIENTO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 
 
La lectura ha sido un proceso difícil de argumentar, enfocar y desarrollar en los 
diferentes contextos, aún más en el ámbito educativo, teniendo en cuenta que la 
lectura ha sido un temor y una obligación, donde las personas se escudan en 
diferentes circunstancias para no entrar en el mundo de las letras, del significado, 
de la argumentación y del entero conocimiento. Ante esta circunstancia, se puede 
decir que el objetivo de la lectura es profundizar y analizar el conocimiento y la 
experiencia de quien lee, la forma o el recurso utilizado para realizar la acción de 
leer y el resultado de haber leído una serie de frases que se han unido para darle 
sentido a un tema. De esta manera nace la necesidad de implementar nuevas 
estrategias didácticas que ayuden a fortalecer esa deficiencia lectora, y es allí 
donde los mapas mentales se desarrollan como una herramienta cognitiva, 
logrando cambiar la forma de leer y de argumentar el texto. 
Los mapas mentales funcionan como un medio para contribuir al proceso  de 
aprendizaje, reforzando la capacidad de almacenamiento y evocación de las ideas 
a partir de imágenes, facilitando de este modo el proceso lector y la 
argumentación de los textos. 
De acuerdo con lo anterior, la propuesta que se presenta es: “Mapas mentales: 
una estrategia didáctica para el mejoramiento de la comprensión lectora de textos 
argumentativos”, cuyo objetivo es crear un espacio didáctico donde predomine la 
lectura y se perciba un proceso significativo y eficaz. Esta propuesta fue diseñada 
para la institución educativa Magdalena Ortega de Nariño, teniendo en cuenta su 
déficit de lectura. De esta manera, con la implementación de los mapas mentales 
se buscaba mejorar constantemente el  proceso de lectura.  
Esta propuesta está enfocada a partir de la creación de los mapas mentales 
propuestos por Tony buzan, quien afirma que son métodos efectivos y útiles para 
la estructuración de las ideas mediante asociaciones, donde después de creado el 
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mapa mental no requiere ser diseñado, ya que no demanda una jerarquía, 
tampoco solo letras, puede crearse a partir de imágenes, logrando adquirir nuevas 
concepciones. De esta manera los mapas mentales pueden contribuir a fortalecer 
el proceso de comprensión lectora, a través de textos argumentativos donde se 
puedan identificar ciertos aspectos (argumentos a favor, argumentos en contra, 
vocabulario desconocido, posibles soluciones, opiniones…) que sustenten una 
mejor estructura más organizada de la comprensión del texto. 
Por ende la propuesta fue organizada en dos fases: la primera fue diagnóstico y la 
segunda se desarrolló a partir de las aplicaciones.  
1. DIAGNOSTICO 
En esta fase se buscaba identificar el método y forma de lectura que los 
estudiantes utilizaban al leer un texto; teniendo en cuenta que a partir de 
esta identificación se logrará mostrar la importancia de leer, comprender y 
argumentar. En esta etapa se empezaron a entregar diferentes textos que 
dejaran como evidencia la forma de leer de los estudiantes y la poca 
comprensión de los mismos. De esta manera las actividades planeadas 
eran basadas en la búsqueda de términos, en preguntar y diseñar títulos y 
en organizar ideas que sustentaran el texto. Además los estudiantes 
lograban identificar la importancia de los procesos lectores como parte 
fundamental de su formación cognitiva; por esta razón ellos hicieron 
aproximaciones a definiciones y funciones de esta estrategia didáctica.  
  
2. APLICACIÓN 
En esta segunda fase se encuentra la implementación de la propuesta: 
Presentar textos argumentativos para crear un mapa mental como resultado 
de la argumentación, fortaleciendo el proceso de comprensión de lectura de 
los estudiantes. En las dos primeras aplicaciones se pretendía desarrollar 
una sola lectura que permitiera identificar los procesos lectores de los 
estudiantes, el léxico adquirido, la forma de leer; estas actividades estaban 
enfocadas a partir del método deductivo. Las otras aplicaciones se 
desarrollaron a partir del método inductivo con el fin de organizar la 
información partiendo de unas instrucciones claras: realizar una primera 
lectura para subrayar palabras desconocidas, una segunda lectura para 
identificar los argumentos a favor y en contra desarrollados por el autor, en 
algunos casos creaciones de títulos y para finalizar se elaboraba el mapa 
mental, siendo éste el resultado del proceso de lectura.  
Con lo anterior, las categorías de análisis propuestas para las aplicaciones 
fueron las siguientes: 
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a. La comprensión lectora. 
b. La argumentación.  
c. El diagrama a partir de unas subcategorías que requieren ser analizadas 
para evaluar el trabajo del estudiante. 
- Enfatizar y centrar ideas. 
- Asociación y ramificación. 
- Claridad y autonomía para crear.  
 
Para finalizar, cabe resaltar el trabajo constante de los estudiantes, quienes 
desarrollaron las actividades propuestas con el fin de mejorar su 
comprensión lectora, quienes manifestaban su preocupación de no poder 
comprender y argumentar un texto; fue un proceso constante pero 
novedoso, ya que se estaba implementando una nueva estrategia 
pedagógica que esta población no conocía.  
 
5. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN  
A continuación se muestran los análisis de las diferentes aplicaciones 
diseñadas a los estudiantes.  Estos análisis se hacen a partir del marco 
teórico de esta investigación (véase en las páginas 24, 25 y 26 mapas 
mentales). 
Dentro de las categorías de análisis se encuentra: la comprensión lectora, 
la argumentación y la elaboración del diagrama, el cual es analizado a partir 
de tres subcategorías planteadas por Tony Buzan (véase página 26): 
enfatizar y centrar ideas, asociación y ramificación, claridad y autonomía 





Para la realización de la prueba diagnóstica (ver anexo 4) se tomó como 
población los estudiantes de la institución educativa Magdalena Ortega de 
Nariño, pertenecientes al ciclo 4d, jornada nocturna.  
En este ejercicio se buscaba detallar y analizar las falencias que los 
estudiantes tenían al momento de leer y comprender un texto; por tal razón 
las actividades o pasos a seguir eran muy detallados con el fin de lograr 
una comprensión del texto parte por parte. 
Estas son algunas de las manifestaciones de los estudiantes con respecto 




NOMBRE DEL ESTUDIANTE OBSERVACIONES 
Juan Felipe García “No me gusta leer, no entiendo 
ciertas palabras y me siento 
impedido de comprender el texto” 
Esperanza García  “¿Qué es lo que toca hacer? No 
entiendo nada de lo que dice en esta 
hoja. 
Johana Cifuentes Para mi es fácil identificar el titulo ya 
que es el que se escribe en letra 
grande, pero encontrar las ideas del 
texto, yo subrayo todo el texto y es 
más fácil”   
Jorge Calvo 
 
“Necesito un diccionario para buscar 
la cantidad de palabras 
desconocidas, sino entiendo estas 
palabras no puedo leer” 
Sonia Albañil 
 
“Nosotros casi no leemos, solamente 
transcribimos las lecturas” 
ANALISIS DE LAPRUEBA DIAGNÓSTICA 
En este ejercicio se logran evidenciar varios factores que intervienen en el 
proceso de lectura: 
 En primer lugar los estudiantes no logran comprender el texto en su 
totalidad ya que para ellos existen algunas palabras desconocidas. 
 Por otra parte, la acción de leer para ellos es un momento difícil, ya 
que carecen de concentración y motivación para hacerlo. 
 Los estudiantes manifiestan que los docentes que les indican que 
deben leer algún texto, utilizan metodologías muy tradicionales 
(hacer un resumen) y por lo tanto no encuentra una estrategia que 
les facilite la comprensión del mismo, por el contrario el proceso de 
lectura se ha convertido en una copia del mismo texto.  
 Otro factor, es el cambio de docentes y la enseñanza del 
conocimiento, es decir, los docentes son aquellos agentes 
encargados de enseñar los métodos o estrategias para leer y 
comprender, son quienes tienen la responsabilidad de obtener un 
aprendizaje correcto y significativo, ante esto los estudiantes 
consideran que los docentes son un acompañamiento a este proceso 
de asociación de la imagen con la palabra y por supuesto ellos 





Ante este análisis, se hace necesario crear unas categorías de análisis, 
definiendo el tipo de texto a trabajar: el texto argumentativo (véase el texto 
argumentativo página 30) y de igual manera se proponen actividades de 
clase acordes con las necesidades de la población, logrando mejorar su 
proceso de comprensión lectora, creando el hábito de leer y comprender a 
través de los mapas mentales, aclarando que la acción de leer es un 
proceso que requiere de constante trabajo e innovación.  
 
A continuación se presentan los análisis de cada una de las aplicaciones 
desarrolladas por los estudiantes. Allí se puede evidenciar el avance que se 
tuvo en cada una de las lecturas, donde los estudiantes lograban 
comprender de manera individual a través de la estrategia didáctica 
presentada y practicada “los mapas mentales”, ya que es el medio que 
permitió que los estudiantes, en  primer lugar mostraran interés por leer y 
en segundo lugar buscaran la forma de comprender el texto.  
 
CATEGORIAS DE ANALISIS DE LOS TEXTOS LEÍDOS  
ANALISIS DE LA PRIMERA APLICACIÓN 
Siendo ésta la primera aplicación los resultados obtenidos fueron favorables, 
ya que el tema desarrollado era de gran interés y el vocabulario utilizado era de 
fácil comprensión.  
MIRAME SOY TU PLANETA: LA TIERRA (ver anexo 5) 
PUNTOS A 
EVALUAR 








CATEGORIAS DE ANALISIS ANALISIS 
Comprensión lectora 
  
En términos generales, los estudiantes no 
presentaron notables dificultades con la 
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 lectura y comprensión del texto. La 
mayoría de los estudiantes lograron 
interpretarlo a cabalidad. Aunque el texto 
maneja un vocabulario básico, se 
encuentran varios argumentos los cuales 
son necesarios clasificarlos, de esta 
manera la creación del diagrama facilitaría 




La comprensión del texto fue buena, ya 
que al ser un tema de interés los 
estudiantes mostraron mayor 
concentración, logrando interpretar la 




La elaboración del diagrama dejó ver la 
capacidad que tuvieron los estudiantes 
para mezclar los diferentes argumentos allí 
desarrollados. Además lograron organizar 
sus propias ideas sin perder el sentido del 
texto. 
 
CATEGORIAS PARA EVALUAR 
EL DIAGRAMA 
ANÁLISIS 
ENFATIZAR Y CENTRAR IDEAS Los estudiantes identifican que al señalar 
la idea central hace referencia al título y 
otros a la palabra que puede describir en 
su mayoría el texto. Los estudiantes 
optaron por ubicar en su punto central la 
imagen del planeta Tierra para empezar a 
describir sus ideas, teniendo en cuenta 
que es muy válido ya que un mapa mental 
no consta solo de palabras sino también 
de imágenes.  
 
ASOCIACIÓN Y RAMIFICACIÓN 
 
Después de haber identificado la idea o 
palabra central, lograron escribir algunas 
palabras que se relacionaban, pero 
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algunos estudiantes no lograban 
comprender la instrucción ya que su nivel 
de lectura no les permitía reconocer el 
significado de algunos conceptos. 
CLARIDAD Y AUTOMONIA 
PARA CREAR 
El tema desarrollado en esta lectura fue de 
interés para los estudiantes de tal manera 
que se les facilitó crear el diagrama, 
logrando reflejar entendimiento y manejo 
del mapa mental.  
 
De acuerdo con el ejercicio  realizado por los estudiantes es necesario, abordar un 
método que nos ayudará a establecer parámetros adecuados para evaluar de 
manera coherente y lógica el uso del mapa mental,  en este caso se evaluara 
desde el  método inductivo, ya que esta aplicación  tiene hechos concretos, es 
decir la preocupación que actualmente tiene el ser humano  por la conservación 
del planeta, además este texto argumentativo plantea una serie de argumentos 
que deben ser un referente al contexto en el cual el estudiante se desarrolla, el 
hecho de que los estudiantes contextualicen cada uno de los argumentos que el 
texto presenta, se puede inferir por parte del docente que el estudiante es capaz 
de dar cuanta de los procesos cognitivos que él debe hacer para dar cuenta del 
entendimiento del texto plasmado en un mapa mental como una estrategia 
didáctica para  mejorar la comprensión lectora. 
 
ANÁLISIS DE LA SEGUNDA APLICACIÓN 
A continuación se  presenta  el análisis  de   la segunda aplicación realizada en el 
ciclo  4d del COLEGIO MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO, Jornada Nocturna. 
En dicha aplicación se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos a evaluar: 
Comprensión lectora, argumentación y el diagrama. Durante el desarrollo de esta 
aplicación se observaron algunas dificultades de comprensión lectora por parte de 
los estudiantes. Los resultados arrojados por las pruebas fueron: 
 
En la aplicación de la lectura participaron 20 estudiantes del ciclo 4d y la muestra 
fueron 10, arrojando los siguientes resultados:  
 
LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA MACHISTA EN LAS ESCUELAS           
(ver anexo 6)  













En este aspecto de la aplicación, lo que se 
observó fue un nivel básico de lectura 
donde los estudiantes demostraron una 
buena comprensión del texto a pesar de no 
entender completamente la información allí 
encontrada. Gran parte de los estudiantes 
mostraron interés y buena disposición por 




La manera de argumentar fue variable de 
acuerdo al método de lectura que utilizaba 
cada estudiante, ya que hubo algunos 
estudiantes que subrayaron ideas o 
palabras claves, otros señalaron entre una 
y dos palabras que no comprendían y los 
demás simplemente no dejaron evidencia 
de su método de lectura. De acuerdo con 
lo anterior se pudo observar que los 
estudiantes tienen facilidad para relacionar 
las ideas y plasmarlas por medio de un 
diagrama (mapa mental). 
Diagrama 
  
En este ítem pudimos apreciar que la 
creación de un mapa mental facilita la 
comprensión y argumentación del texto, ya 
que cada estudiante es libre de plasmar 
sus opiniones e ideas de acuerdo a lo 
analizado en el texto. Estos diagramas 
coinciden con su organización, su punto de 
partida es el tema central y sus ideas son 
los argumentos que los estudiantes 
consideraron pertinentes para desarrollar a 
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cabalidad el texto.  
 
CATEGORIAS PARA EVALUAR 
EL DIAGRAMA 
ANALISIS 
ENFATIZAR Y CENTRAR IDEAS Lograron identificar el punto central o 
temas general por medio del cual se 
empiezó a desglosar las ideas secundarias 
o palabras claves.  
 
ASOCIACIÓN Y RAMIFICACIÓN 
Luego de haber ubicado su idea central, 
los estudiantes optaron por hacer una 
ramificación con sinónimos y antónimos. 
 
CLARIDAD Y AUTOMONIA 
PARA CREAR 
La innovación del mapa mental les 
permitió encontrar una estrategia más 
sencilla para plasmar sus ideas sin tener 
categorías ni jerarquías. 
 
El texto presentado a los estudiantes la prevención de la violencia en nuestras 
escuelas se puede analizar desde un método  deductivo  ya que este parte de los 
fenómenos que cada estudiante puede evidenciar dentro y fuera del aula  un factor 
determinante en el desarrollo físico y moral e intelectual  del estudiante, por otra 
parte, el estudiante puede hacer una deducción  lógica  del texto, es decir  tiene 
elementos concretos por poder hacer un síntesis del texto, teniendo en cuenta 
factores del contexto para hacer un proceso de asociación, para luego ser 
evidenciado en un mapa mental como el resultado final del proceso de 
comprensión lectora. 
ANÁLISIS DE LA TERCERA APLICACIÓN 
 
De acuerdo con las  actividades realizadas con cada uno de los estudiantes, en la 
aplicación  de los mapas  metales, se puede dar  una gran evidencia  que el mapa 
mental es un gran elemento para la comprensión lectora, haciendo de las palabras 




HAMAS Y ‘‘LA PROMOCION DE LA DEMOCRACIA’’NOAM CHOMSKY 
(ver anexo 7) 
PUNTOS A 
EVALUAR 











Se puede observar que en este ejercicio, la 
comprensión lectora alcanza  niveles 
satisfactorios, teniendo en cuenta que en 
este texto presenta una mayor complejidad 
para ser entendido, además cuenta con 
una serie de argumentos que pueden ser 
planteados  desde el punto de vista del 
estudiante como a favor o en contra, esta 
deserción se  describe plenamente en la 
elaboración del mapa mental. 
Argumentación  
  
Se evidencia que las  estrategias que el 
mapa mental aporta para la comprensión 
lectora, ayudan de manera clara y precisa 
a obtener términos  y palabras clave, que 
hacen que haya una evidencia de la 
comprensión del texto, argumentándolo 




Hay un orden lógico y coherente en la 
estructura  en la elaboración del mapa   
mental. Se puede ver de manera clara los 
argumentos que el texto planteaba  
teniendo como base la comprensión 




CATEGORIAS PARA EVALUAR 
EL DIAGRAMA 
ANALISIS 
ENFATIZAR Y CENTRAR IDEAS Los estudiantes trataron de encontrar una 
idea general, fue difícil ya que el contenido 
del texto era más arduo de comprender, 
por lo tanto prefirieron ubicar el título como 
idea central. 
 
ASOCIACIÓN Y RAMIFICACIÓN 
Teniendo en cuenta el contenido del texto, 
los estudiantes presentaron dificultad al 
comprender, de esta manera optaron por 
escribir frases textuales, logrando así 
realizar el mapa mental.  
CLARIDAD Y AUTOMONIA 
PARA CREAR 
En el momento de elaborar el mapa 
mental, los estudiantes buscaron un tema 
general y por ende asociar otras ideas de 
acuerdo con el texto, de esta manera el 
resultado de su diagrama fue bueno, 
teniendo en cuenta que se valieron de la 
lectura para sustentar su comprensión, a 
pesar de no encontrar palabras de su 
propio léxico que les facilitará la creación 
de su mapa mental.  
 
Es un texto argumentativo que muestra las diferentes problemáticas  de violencia 
que se presenta alrededor del mundo, además este texto se centra en aspectos 
sociales  internacionales lo cual puede ser analizado desde el método  inductivo; 
el estudiante debe hacer un proceso de reconocimiento contextual por medio de la 
observación, además el estudiante debe ampliar la óptica cultural para hacer una 
descripción adecuada a los argumentos que el texto  planteé. Es necesario  que el 
estudiante analice palabras clave, ya que estas les pueden ser  útiles al momento 
de la elaboración del mapa mental, la actividad que se desarrolló dentro del aula 
fue buena teniendo en cuenta que la experiencia en la elaboración de los mapas 






ANÁLISIS DE LA CUARTA APLICACIÓN 
En el siguiente texto se pueden evidenciar las problemáticas sociales que 
actualmente están  viviendo diferentes países, desde el ámbito social o político, es 
un texto que presenta similitud con el anterior expuesto por  Noam Chomsky, se 
puede analizar desde el método inductivo, el simple hecho de hacer una 
comprensión lectora acerca de eventos sociales y políticos hacen que el 
estudiante tenga que hacer un proceso  de observación , analizar conceptos clave 
y tener un conocimiento previo con la nueva información, por esta razón se puede 
hacer un proceso cognoscitivo, en donde se encuentren los conocimientos de 
manera integrada, es decir que al momento de elaborar el mapa mental haya una 
capacidad de asociar términos de forma  precisa, decodificando la información. 
MANIFIESTO DE PROFESORES UNIVERSITARIOS ESPAÑOLES  CONTRA 
EL PAGO POR PRÉSTAMO EN BIBLIOTECAS LAS BIBLIOTECAS NO 
DEBEN PAGAR POR EL PRÉSTAMO DE OBRAS. (ver anexo 8) 
PUNTOS A 
EVALUAR 











Los estudiantes empezaron a hacer su 
comprensión desde el título, logrando 
organizar sus argumentos para 
comprender en el texto completamente. En 
este ejercicio se presenta un léxico medio 
y de fácil comprensión, aspecto que 
favorece al momento de leer.  
Argumentación  
  
Se muestra avance al momento de dar 
cuenta del texto, ya que los estudiantes 
han encontrado una estrategia que les 
ayuda a dos cosas principales, una a leer 
de manera organizada y dos a diseñar su 






Los diagramas elaborados son coherentes 
y funcionales de acuerdo a las bases 
teóricas y prácticas establecidas en el 
transcurso de las clases. Se evidencia 
claridad y orden al crear el diagrama que 
sustenta las ideas de cada estudiante. 
 
CATEGORIAS PARA 
EVALUAR EL DIAGRAMA 
ANALISIS 
ENFATIZAR Y CENTRAR 
IDEAS 
En esta aplicación, los estudiantes ya 
reconocían las funciones del mapa mental, 
lo que  resulta es una característica 
memorística sin pensar que la elaboración 





Cuando empezaron a hacer la asociación, 
se percibieron diferentes acciones, tales 
como, la lectura detallada, la función de 
identificar que palabras pueden ser claves 
como sustento de la idea central, la 
percepción, manejo y distribución de su 
diagrama y la elección de que se podía 
escribir. 
CLARIDAD Y AUTOMONIA 
PARA CREAR 
Teniendo en cuenta que los estudiantes ya 
conocen previamente la estructura del 
mapa mental que aunque se maneja en un 
mismo sentido, este se podía modificar a 
partir de la creación e innovación que le se 
le diera, teniendo en cuenta la profundidad 
y el análisis que se le haya hecho a la 
lectura.  
 
ANÁLISIS DE LA QUINTA APLICACIÓN 
Los elementos  plasmados en el texto hacen que el estudiante  tenga elementos 
básicos en los procesos de comprensión lectora, lo que significa que haya un 
proceso de asociación de términos, por esta razón esta aplicación se puede 
analizar desde el método inductivo, ya que este asocia términos de hechos reales 
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de acuerdo con lo que se observa, el conocimiento previo es necesario en  el 
proceso de comprensión lectora, haciendo un análisis  de cada uno de ellos, ya 
que la elaboración de los mapas mentales fue un proceso más rápido y se hizo 
uso de la formulación de enunciados cortos para plasmar la información de forma 
clara. 
 
POR MANO PROPIA NO EXISTE JUSTICIA   (ver anexo 9) 
PUNTOS A 
EVALUAR 











El texto que se presenta tiene un orden 
diferente a los demás, se presenta una 
enumeración donde los estudiantes 
lograron utilizar esta herramienta a favor 
de ellos para comprender por párrafos.    
Argumentación  
  
De acuerdo a lo anterior, la argumentación 
fue efectiva, ya que los estudiantes cada 
vez avanzan, buscando la forma de 
argumentar apropiándose del vocabulario 




A pesar de que el diagrama no cumple una 
jerarquía, los estudiantes logran crear e 
innovar en cada mapa mental, dejando ver 
la capacidad de originalidad y comprensión 
de los diferentes temas que se pueden 
encontrar en los textos, donde ellos han 
sido quienes han determinado cuales ideas 
consideran generales y cuales específicas 






CATEGORIAS PARA EVALUAR 
EL DIAGRAMA 
ANALISIS 
ENFATIZAR Y CENTRAR IDEAS En esta aplicación para los estudiantes fue 
ya más fácil identificar su punto de partida, 
es decir, su eje central, haciendo énfasis 
ya no solo en el titulo sino en la idea que 
para ellos era importante en el texto. 
 
ASOCIACIÓN Y RAMIFICACIÓN 
El pensamiento de los estudiantes con 
respecto a la lectura se modificó, puesto 
que los procesos de recepción, retención, 
análisis y emisión de la información se 
logró plasmar en un diagrama a partir de 
unas asociaciones globales y específicas.  
CLARIDAD Y AUTOMONIA 
PARA CREAR 
Durante la elaboración del diagrama, los 
estudiantes realizaron un proceso de 
clasificación de las ideas, para ser 
representadas en conceptos o palabras 
que sustentaran su comprensión lectora. 
 
ANALISIS DE LA SEXTA APLICACIÓN 
 
Está siendo la última  aplicación  debía ser presentada como un ejercicio en el 
cual se empleen todas las herramientas para la elaboración del  mapa mental. Por 
esta razón se plantearon 3 textos argumentativos  tomados de cátedra UNESCO 
para el desarrollo de lectura y escritura María Christina Martínez. Solo el primero 
texto tenía título, los dos últimos el estudiante debía dar un título adecuado, de 
acuerdo con el argumento presentado por la autora. 
 
“Preocupación por el abastecimiento petrolero de los países industrializados’’.   
(ver anexo 10) 
PUNTOS A 
EVALUAR 














Se puede observar que en este ejercicio, la 
comprensión lectora es bastante alta , 
teniendo en cuenta que los textos deben 
tener  un título , además cuenta con una 
serie de argumentos que pueden ser 
planteados  desde el punto de vista del 
estudiante como a favor o en contra, esta 
deserción se  describe plenamente en la 
elaboración del mapa mental. 
Argumentación  
  
Se evidencia que las  estrategias que el 
mapa mental aporta para la comprensión 
lectora, ayudan de manera clara y precisa 
a obtener términos  y palabras clave, que 
hacen que haya una evidencia de la 
comprensión del texto, argumentándolo 




Hay un orden lógico y coherente en la 
estructura  en la elaboración del mapa   
mental. Se puede ver de manera clara los 
argumentos que el texto planteaba  
teniendo como base la comprensión 
lectora realizada por el estudiante. 
 
CATEGORIAS PARA EVALUAR 
EL DIAGRAMA 
ANÁLISIS 
ENFATIZAR Y CENTRAR IDEAS Teniendo en cuenta que se aplicaron 
diferentes textos, es pertinente aclarar que 
el proceso adquirido es el resultado del 
pensamiento expresado individualmente, 
mostrando la incidencia de la estrategia 
didáctica aplicada.  
 
ASOCIACIÓN Y RAMIFICACIÓN 
En este aspecto, se percibió que el 
estudiante logra hacer conexiones con el 
significado de la idea principal, reflejando 
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las estructuras creadas por medio de la 
utilidad de sus memorias.  
CLARIDAD Y AUTOMONIA 
PARA CREAR 
Siendo este el último mapa mental creado, 
se indagó a los estudiantes sobre la 
utilidad y la importancia de los mapas 
mentales, afirmando que era una buena 
estrategia que permitía comprender y 
sintetizar la información sin olvidar ningún 
detalle; por lo tanto la elaboración de este 
mapa fue exitoso, reconociendo que los 
estudiantes ya tenían claridad en la idea 
central y en las ideas que la sustentaban.  
 
Teniendo en cuenta que esta es la última aplicación, es necesario abordar el tipo 
de actividad que se diseñó, para dar muestra de la utilidad de los mapas mentales 
en los proceso de comprensión lectora, por esta razón se escogieron tres textos 
escritos hechos por María Christina Martínez, donde el estudiante debía leer cada 
uno de los textos, tenía que identificar cual era el objetivo del texto, de acuerdo 
con la lectura realizada debían adecuar un título y hacer un mapa mental de cada 
uno de los textos argumentativos expuestos por la autora, lo descrito 
anteriormente puede dar cuenta que un método adecuado para  hacer el análisis 
de esta aplicación es el método deductivo porque este hace un planteamiento del 
punto de partida, además por medio del proceso de comprensión se puede hacer 
una deducción lógica   partiendo de los postulados iniciales, es decir, la 
información que el texto presenta. 
Además cuando se hace el procedimiento lógico hace referencia a las evidencias  
y muestras que el estudiante puede hacer acerca del texto;  haciendo uso del 
mapa mental  para hacer visible cada uno los objetivos que este presenta, en este 
caso se podría hablar de los  objetivos a favor y en contra que el estudiante quiera 
dar a conocer, realizando un proceso cognoscitivo  para llegar a hacer un 









Con el desarrollo de este proyecto de investigación se logró la implementación de 
una estrategia didáctica  basada en los mapas mentales con el fin de intervenir en 
el proceso de comprensión lectora de  textos argumentativos.   
La importancia de los mapas mentales en la comprensión de textos es una 
estrategia adecuada  para optimizar  los procesos de lectura en los estudiantes de 
la Institución Educativa Magdalena Ortega De Nariño del ciclo 4d, generando un 
proceso de lectura diferente mediado por espacios que permiten el desarrollo y 
ejecución de las habilidades cognitivas con el fin de comprender el contenido 
desde otra perspectiva. Esto como respuesta a nuestro objetivo general dentro de 
esta investigación, que en este caso es la implementación de los mapas  mentales 
como estrategia didáctica para la comprensión lectora de textos argumentativos. 
Dentro del mismo contexto, esta investigación permitió analizar los procesos de 
lectura a través de la práctica docente y las aplicaciones diseñadas con el fin de 
enriquecer y modificar el método de lectura y la comprensión de la misma, 
obteniendo como resultado un ejercicio lector diverso a través del uso de los 
mapas mentales.  
En cuanto a la comunidad educativa, exactamente estudiantes y docentes, los 
primeros mostraron interés por desarrollar los ejercicios de clase (anexos) con el 
fin de mejorar su comprensión lectora, identificando ideas centrales, argumentos y 
vocabulario desconocido y al momento de elaborar cada mapa mental hicieron 
énfasis en las estructuras básicas enseñadas con el fin de abordar los temas más 
relevantes según el criterio individual; en cuanto a los docentes, se mostraron 
atentos a la propuesta de los mapas mentales quienes consideraron ésta como 
una novedad  y una oportunidad para cambiar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje no solo de la forma de leer y comprender sino de las demás 
disciplinas impartidas.  
Los mapas mentales son la vía cognitiva que ayudan a mejorar los niveles 
elevados de falta de comprensión lectora teniendo en cuenta que las personas no 
muestran interés por leer ni argumentar, por  esta razón con cada una de las 
aplicaciones se buscaba diseñar un diagrama sin orden, pero con fundamento 
como los son los mapas mentales, que a pesar de trabajar en una estructura  no 




La aplicación de los mapas mentales en diferentes procesos de enseñanza 
aprendizaje facilitan tanto al estudiante como al docente a tener mejores procesos 
en el desarrollo de lectura, teniendo en cuenta que el simple hecho de leer se ha 
convertido en el dolor de cabeza  para el sistema educativo; de ahí nace la 
necesidad que los docentes en formación realicen proyectos investigativos para 
romper con los esquemas que encierran los métodos educativos de nuestra 
sociedad. 
De acuerdo con lo anterior, nace la necesidad de implementar estrategias 
didácticas que fortalezcan la comprensión lectora de  textos argumentativos  en 
los estudiantes, por esto, los mapas mentales ayudan al proceso de decodificación  
de conceptos, al uso de la memoria, la asociación y representación gráfica de los 
pensamientos. Para concluir, el uso de los mapas mentales, rompe con los 
esquemas tradicionales de comprensión de la información plasmada en un texto, 
aboliendo las formas tradicionales de leer y escribir. Además el uso de los mapas 
mentales influyó notablemente en el desarrollo del proceso lector, donde los 
estudiantes tenían la facilidad de comprender y argumentar las ideas plasmadas 
en los diferentes textos argumentativos entregados, obteniendo resultados 
favorables y de fácil entendimiento, ya que los mapas mentales permitían que los 
estudiantes obtuvieran la información importante según el método de lectura de 
cada uno.  
De la misma manera, esta estrategia didáctica permitió que los estudiantes 
obtuvieran nuevas ideas y las plasmaran por medio de gráficos, logrando tener 
una comprensión lectora diferente, no solo letra; permitiendo captar, recibir, 
retroalimentar, desarrollar y producir nuevos conocimientos; por esta razón los 
mapas mentales pueden tener diversas aplicaciones, logrando una visión amplia 
del tema, una especificad y una profundización en el proceso de comprensión 
lectora. Con lo anterior podemos decir que los mapas metales son sinónimo de: 
captar, comprender, anotar o registrar, asociar e inferir. 
Este proyecto no solo va dirigido a los estudiantes de la  Institución Educativa  
Magdalena Ortega De Nariño; sino a todos los estudiantes y maestros que sientan 
la necesidad de buscar nuevas estrategias metodológicas para elevar los niveles 








UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA                                                                                                       
ENTREVISTA A ESTUDIANTES DE CICLO 4D DEL COLEGIO MAGDALENA 
ORTEGA DE NARIÑO 
NOMBRE_______________________________________________FECHA_____ 
A continuación encontrará una serie de preguntas las cuales están asociadas a su 
comprensión lectora y las estrategias para mejorar este proceso. 









3. ¿Cómo califica su comprensión lectora? ¿Por qué? 
- Excelente _________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
- Buena ___________________________________________________ 
_________________________________________________________ 





















5. ¿En su primera lectura comprende a cabalidad el texto? SI- NO ¿Cómo 






6. ¿Cuántas lecturas realiza para organizar su información y poder sustentar 





















9. ¿Considera que esta estrategia ayuda a mejorar su comprensión lectora? 






10. ¿Sabe cuáles son los pasos que se deben tener en cuenta para elaborar un 





















ENCUESTA SOBRE EL PROCESO LECTOR 
 




La siguiente encuesta parte de un proyecto de investigación que se está 
realizando con los estudiantes de ciclo 4d del Colegio Magdalena Ortega de 
Nariño, ubicado en la localidad de Engativá, Bogotá. 
A continuación calificará su habilidad lectora a partir de los siguientes aspectos: 
ASPECTOS DE LA LECTURA 
Tiene en cuenta los siguientes aspectos al momento de leer. Marque con una X. 
ASPECTOS BASTANTE MUCHO POCO NADA 
El titulo del texto  
 
   
La idea principal     











UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
ENTREVISTA A DOCENTES DEL COLEGIO MAGDALENA ORTEGA DE 
NARIÑO 
 
NOMBRE  DEL DOCENTE____________________________________________ 
Responder las siguientes preguntas, de acuerdo con  los proceso de lectura 
desarrollados dentro del aula de clase. 











3. ¿Cuáles son los factores que hacen que los estudiantes no tengan procesos y 





4. ¿Cuáles son la estrategia utilizadas por parte del docente para que haya un 












6. ¿Cree que la aplicación de los mapas mentales, pueden ser una estrategia 
























ANEXO 4                                                                                                          
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA                                                                                            
PRUEBA DIAGNOSTICA                                                                                                        
COMPRENSIÓN LECTORA 
NOMBRE_________________________________________FECHA___________ 
De acuerdo con la lectura identificar los siguientes aspectos: 
1 ¿cuál es el título del texto? 
2 ¿cuáles son los objetivos a favor y en contra del texto? 
3 identificar ser la palabras clave que podrían resumir el texto. 
4 Dar  una conclusión al texto, de acuerdo con la lectura realizada. 
EL ACTO SOLIDARIO DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS 
Si bien los trasplantes se han convertido en una práctica habitual, aún persisten 
fuertes temores en la población para donar órganos. Lograr su superación es la 
clave para aumentar el número de los dadores solidarios que hacen falta para 
salvar miles de vidas. Las razones que dificultan la decisión de ser donante son 
múltiples. En muchos casos, arraigan en convicciones de índole religiosa, moral o 
filosófica que cuestionan la donación. En otros, se fundan en el temor a la 
existencia de traficantes de órganos, o en la desconfianza en el sistema de salud, 
que llevan a pensar que alguien podría no ser asistido bien o a tiempo para 
obtener sus vísceras. También está el caso frecuente de quienes no pueden 
sentirse solidarios en el momento en que atraviesan el dolor por la muerte de un 
ser querido, que es cuando se les requiere que dispongan la entrega de los 
órganos para prolongarle la vida a otro ser humano. 
Es preciso, entonces, que se aclaren algunas cuestiones. Primero, que la 
complejidad del procedimiento de ablación y trasplante, en el que intervienen 
varios equipos médicos altamente especializados, torna muy improbable la 
existencia de circuitos clandestinos. Segundo, que la necesaria compatibilidad 
entre donante y receptor también aleja la posibilidad de manipulaciones que 
pudieran derivar en muertes “a pedido”. La última cuestión es la más compleja. 
Porque hasta el presente, aunque alguien haya manifestado expresamente su 
voluntad de donar, es a la familia a la que se consulta en el momento en que 
aquélla puede efectivizarse. Y tal consulta llega en un momento crucial, en general 
poco propicio para las reflexiones profundas, máxime si tienen que llevar a la toma 
de una decisión rápida. 
Cuando esté vigente el consentimiento presunto previsto en la ley, que implica que 
sólo deba manifestarse expresamente la negativa a donar, muchos de estos 
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problemas se evitarán. Mientras tanto, las campañas públicas deben esclarecer 
sobre la naturaleza de los procedimientos técnicos, para disipar fantasmas. Pero, 
esencialmente, deben apuntar a que se tome conciencia de lo que significa salvar 
otra vida. Porque para decidirlo en un momento límite es menester que la idea se 
haya considerado y discutido previamente, con calma y en profundidad. Nadie 
está exento de que la vida a salvar pueda ser la propia o la de un ser querido. Por 
eso debería destacarse que es más fácil lamentar el no haber consentido una 
donación a tiempo que arrepentirse por haberlo hecho.” (Clarín. Opinión. Viernes 





ANEXO 5                                                                                             
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA                                                                                
COLEGIO MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO                                                            
APLICACIÓN No. 1 
NOMBRE: ______________________________________________ 
MIRAME SOY TU PLANETA: LA TIERRA 
Una mañana como otra cualquiera, la Tierra despertó y abrió los ojos. En vez de 
quedarse mirando hacia el infinito universo, se detuvo a observarse a sí misma. 
Se vio tal cual era, aplastada por los polos y abultada por el ecuador, aunque 
apreció grandes cambios que la dejaron pensativa. 
Comprobó que sus aguas ya no eran tan limpias como antes y como los animales 
marinos morían a causa de los grandes derramamientos de petróleo y de la 
enorme contaminación en que vivían. 
Los bosques se empobrecían cada vez más a causa de la indiscriminada tala a la 
que eran sometidos, y los lugares donde aún quedaban árboles en pie corrían el 
mismo riesgo de las zonas áridas. 
El aire se volvía irrespirable, la capa de ozono desaparecía en grandes 
dimensiones. Y todo esto ocurría a causa de la contaminación ambiental. 
Se sintió más caliente, pues su temperatura había aumentado debido al 
calentamiento global. 
Nuestro planeta se sintió desesperado al ver tantos animales que morían al ser 
cazados o quedaban sin hogar ni comida. De pronto se dio cuenta de que estaba 
en peligro de extinción al igual que los pobres e indefensos animales. El pánico 
ante su desaparición lo motivó a encontrar el único y gran culpable de todos los 
males: el hombre, ése que se jactaba de ser el único animal racional. 
La tierra pensó vengarse. Provocaría terremotos, maremotos, erupciones 
volcánicas, lluvias prolongadas, sequías interminables y un sinfín de calamidades 
que borrarían toda presencia humana, pero seguidamente se puso a reflexionar y 
se dio cuenta de que todos los hombres no eran iguales, y que al hacer esto 
pagarían justos por pecadores. 
Sabía que en este planeta donde vivimos muchas personas luchaban hasta lo 
imposible por salvarlo, que no todos los humanos carecían de conciencia; muchos 
sentían amor y respeto por cada detalle de la naturaleza, por cada hacer viviente, 
y que no sólo pensaban en expandirse y enriquecerse a cualquier costo. 
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ACTIVIDAD: CREACIÓN DE LOGOS AMBIENTALES 
1. Deben crear una imagen, ícono o gráfica que represente la situación 
ambiental de nuestro planeta. 
 
2. A partir de la lectura deben realizar un mapa mental, teniendo en cuenta las 























¿POR QUÉ ME DESTRUYES?         





UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
COLEGIO MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO                                             




Después de haber leído el texto:  
1. Hacer un mapa mental contestando las siguientes preguntas: 
A. ¿Cuál es el tema central del texto? 




UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
COLEGIO MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO 




1. Leer es siguiente texto argumentativo  y con base en ello realizar  un mapa 
mental. 
2. Identificar cuáles son los postulados que el autor plantea, dentro  del mapa 
mental. 
3. Identificar cuáles son los argumentos a favor y en contra del texto. 
 
HAMAS Y LA "PROMOCION DE LA DEMOCRACIA" NOAM CHOMSKY 
Hamas ganó combinando una fuerte resistencia contra la ocupación militar con la 
creación de organizaciones sociales de base y de servicio a los pobres, una 
plataforma y una práctica que probablemente haría ganar votos en cualquier lugar. 
La victoria electoral de Hama es ominosa pero comprensible, a la luz de los 
acontecimientos. Es enteramente justo describir a Hamas como fundamentalista, 
extremista y violentista, y como una seria amenaza a la paz y a un acuerdo 
políticamente justo. Sin embargo, es útil recordar que en aspectos importantes, 
Hamas no es tan extremista como otros. Por ejemplo, declara que estará de 
acuerdo con una tregua con Israel sobre la base de la frontera reconocida a nivel 
internacional antes de la guerra arabe-israeli de junio de l967. .. 
 
La posición de Washington hacia las elecciones en Palestina ha sido coherente. 
Las elecciones fueron postergadas hasta la muerte de Yasser Arafat, que fue 
recibida como una oportunidad para la realización de la "visión" de Bush sobre un 
eventual Estado palestino democrático, que es una pálido y vago reflejo del 
consenso internacional sobre una acuerdo de dos entidades estatales en la zona, 
que Estados Unidos viene bloqueando desde hace 30 años.... 
 
El compromiso formal de Hamas de "destruir Israel" lo pone a la par con Estados 
Unidos e Israel, que prometieron por mucho tiempo que no habria ningun "Estado 
palestino adicional" (aparte de Jordania", hasta que ambas naciones aflojaron 
parcialmente su posición, para aceptar un mini Estado constituido por los 
fragmentos que queden después que Israel se apropie de todas las partes de 




Simplemente como conjetura, imagine el lector una inversión de las 
circunstancias: que Hamas permitiese a los israelíes vivir en cantones 
desparramados e invariables, virtualmente separados unos de otros, y en alguna 
pequeña parte de Jerusalén, mientras los palestinos construyen enormes 
asentamientos y proyectos de infraestructura para apoderarse de las tierras y los 
recursos de Israel, Y que, además Hamas acepte llamar a esos fragmentos "un 
Estado". Si se hicieran propuestas para esta empobrecida "categoría de Estado", 
nosotros nos sentiríamos, con razon, horrorizados. Pero con ese tipo de 
propuestas, la posición de Hamas seria esencialmente igual a la de Estados 
Unidos e Israel. 
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MANIFIESTO DE PROFESORES UNIVERSITARIOS ESPAÑOLES  CONTRA EL 
PAGO POR PRÉSTAMO EN BIBLIOTECAS LAS BIBLIOTECAS NO DEBEN 
PAGAR POR EL PRÉSTAMO DE OBRAS. 
Como profesores universitarios, investigadores y, por tanto, usuarios de 
bibliotecas, ante la exigencia de la Comisión Europea de aplicar de forma 
indiscriminada la normativa comunitaria sobre pago por préstamo de obras, sin 
realizar las históricas excepciones representadas por bibliotecas, archivos y otros 
centros de información e investigación. Manifestamos nuestro rechazo a que las 
bibliotecas, archivos y centros públicos de información deban pagar por el 
préstamo de obras. 
Esta medida supondría la consideración de las bibliotecas y los centros públicos 
de información como entidades comerciales y no como instituciones culturales, 
necesarias para el desarrollo de los ciudadanos y el ejercicio del derecho a la 
educación, la información y la lectura que la Constitución Española reconoce. 
Creemos que el pago por el préstamo de obras en centros públicos de información 
implicaría un retroceso en las colecciones de las bibliotecas y otros centros. En 
1998 las bibliotecas públicas españolas gastaban una media de 3,64 euros por 
habitante, mientras que la media de Unión Europea era de 13,35 euros. La 
aplicación del canon por préstamo de obras vendría a empeorar la situación 
actual, ya de por sí preocupante. 
Las bibliotecas, como agentes implicadas en la formación, la información y el 
entretenimiento de los ciudadanos, suponen un inmejorable medio para la 
promoción de la creación y la difusión de la cultura y el pensamiento, papel que 
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siempre han desempeñado de forma desinteresada. Cualquier carga por el 
préstamo de sus obras supondría un retroceso en sus servicios y colecciones. 
De igual forma, apoyamos las declaraciones de los colectivos y profesionales que 
han manifestado su protesta contra la aplicación de la medida del pago por 
préstamos en bibliotecas, al tiempo que felicitamos a los autores que renuncian a 
este posible cobro, conscientes de la labor cultural, educativa y social que 
desempeñan las bibliotecas y los centros públicos de información. 
Por este motivo, pedimos a la Administración que haga cumplir la legislación 
española, que exime del pago de derechos de autor a entidades sin fines 
lucrativos e instituciones de carácter cultural y científico, y que comunique cuanto 
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POR MANO PROPIA NO EXISTE JUSTICIA 
  
1. Al legalizar lo que se ha dado en llamar “el uso mortal de la fuerza” contra 
ladrones de automóviles, el estado de Louisiana, en el sur de los Estados Unidos, 
acaba de sumar una inquietante novedad a la tendencia a la privatización y al 
endurecimiento de los atributos y los instrumentos de justicia. 
2. Los motivos que impulsaron esta medida son inimaginables para cualquier 
ciudadano de cualquier gran urbe del mundo: varios casos de violencia homicida 
contra automovilistas indefensos generaron un clima de inseguridad y una 
reacción en la opinión pública, proclive a apoyar formas de autodefensa frente a 
eventuales agresores. 
3. En Louisiana, con los más altos índices delictivos, de presos por habitante y de 
uso de armas, ya existe una ley que considera como “homicidio justificado” la 
muerte de quien entra a una propiedad, vivienda o comercio, con la aparente 
intención de robar. 
4. Ahora, extiende la habilitación punitiva a la vía pública si un presunto ladrón 
ingresa a un automóvil. Aun estando éste desarmado, el propietario podrá disparar 
su arma legalmente. 
5. Dos argumentos centrales se esgrimen contra semejante iniciativa. El primero 
en su relativa eficacia y la previsible perspectiva de que contribuya a aquello que 
quiere evitar: el aumento  de los índices de violencia y una mayor sensación de 
inseguridad en la población. 
6. El segundo es de índole más profunda y se vincula a los propios principios de 
justicia que rigen una comunidad. Esta deposita el monopolio de la violencia 
legítima en un orden  jurídico y político frente al cual todos y cada uno de los 
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ciudadanos deben ser considerados en igualdad de condiciones, sin distingos, 
fueros especiales o discriminaciones. 
7. Cuando la legislación vigente se ve como insatisfactoria para garantizar el goce 
de los derechos  individuales y los espacios públicos urbanos se pueblan de una 
creciente inseguridad,  crece un reclamo de protección frente al delito que en 
ocasiones choca con la vigencia de esos mismos derechos.  
8. A ello se suma la proliferación de la tenencia de armas y la privatización de los 
servicios de vigilancia y policía, fenómenos que producen consecuencias no 
contempladas en la  legislación vigente. 
9. Pero la respuesta no puede ser el retorno del castigo personal o la legislación 
de usos que recuerdan los linchamientos del siglo pasado. La justicia por mano 
propia como ya se ha señalado en esta columna, es el camino que aleja a una 
sociedad del imperio de la ley de la justicia. 
 
Tomado de: cátedra UNESCO para el desarrollo de lectura y escritura María 
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“Preocupación por el abastecimiento petrolero de los países industrializados. 
La situación de crisis en la cual la economía mundial y principalmente la de los 
países industrializados está entrando, en razón de las alzas en el precio del 
petróleo bruto y de las reducciones aportadas a su producción, ha hecho proliferar 
la información hacia el gran público, sobre lo que era, hace apenas unos meses, 
un asunto de especialistas. 
La tarea más útil en el día de hoy parece ser la de tratar de clarificar los hechos y 
las reflexiones que éstos pueden suscitar. 
Recordaremos en primer lugar cómo estaba la situación en septiembre del año 
pasado, es decir, los hechos que intervinieron en la reducción del 
aprovisionamiento mundial de energía. Nuestra exposición presentará en seguida 
lo que se denomina la «revolución de octubre» y las consecuencias que 
comienzan a sentirse actualmente. Para concluir, nos ubicaremos principalmente 
desde el punto de vista de Europa Occidental, y trataremos de responder a la 
pregunta ¿Qué hacer?” 
Texto 2 
“El juez absolvió a Lavilliers. La sentencia decía así: “No se puede considerar que 
el término clon sea una injuria. 
Según los científicos consultados, actualmente existen numerosos ensayos de 
clonación de seres humanos, de modo que no se le puede atribuir una 
connotación peyorativa a la noción de clon”. 
Atención: este caso no existió. Es fruto de la imaginación del escritor francés 
Gerald Messadié, quien a principios de 




Quizás Messadié, anticipó la acción en pocos años, pero ¿quién sabe si no 
existen “numerosos ensayos de clonación de seres humanos” en curso, de los 
cuales la oveja Dolly no sea sino la presentación más inocua, mientras nos 
acostumbramos a la idea? Porque aunque los especialistas lo nieguen 
enfáticamente, una vez clonado un mamífero superior, clonar seres humanos es el 
paso que le sigue, nada difícil. Sólo evitable si el mundo reacciona a tiempo”. 
Texto 3 
Sentirse bien, nuestro máximo deseo está de moda. Y cada vez son más los 
científicos que dirigen sus esfuerzos hacia el estudio de conceptos tan agradables 
como bienestar, calidad de vida, optimismo, placer, fortaleza o virtud que, aunque 
parezca extraño, han sido los grandes ausentes de la investigación psicológica y 
biomédica durante décadas. 
Por fin sabemos que el bienestar es el estado natural al que tiende el ser humano. 
Seligman opina que lo que él llama “psicología de la enfermedad” se ha centrado 
en investigar los múltiples efectos negativos del aislamiento, los malos tratos, la 
muerte prematura de los padres... pero ha sido ciega a la capacidad humana de 
crecimiento, energía, sabiduría o comprensión. 
De este modo se ha creado una visión del individuo como un ser pasivo que se 
limita a responder ante estímulos externos y se deja consumir por conflictos no 
resueltos para cuya solución ha de acudir a la ayuda de otros. 
Tomado de: catedra UNESCO para el desarrollo de lectura y escritura María 
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